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_¿Cómo estás. Olalla? 
_-Como estoy, estaba. 
Olalla es ahora la huelga 
Hubo petición de laudo hecha 
al señor Presidente de la Repú-
blica, con promesa formal de aca-
tarlo, y hubo d e s p u é s . . . lo que 
d lector habrá sabido recorriendo 
las columnas de los periódicos de 
ayer tarde y de hoy por la ma-
ñana. 
Estamos, por el momento, des-
puér, del laudo, péor que antes de 
que éste se dictara; peor, porque 
ha corrido sangre y hay una fa-
milia que ha perdido su jefe y su 
sostén. ¿Será la única? 
Hablábamos hace algunos días 
-antes de la huelga—con un vie-
jo amigo acerca de las transfor-
maciones que se habían operado 
ya en el mundo como consecuen-
cia de la guerra universal, y de las 
muchas otras que se anunciaban o 
se preveían, y como recayese la 
conversación en la futura Liga de 
las Naciones, que constituía una 
incógnita, primero respecto a su ¡van en la Habana. 
escuadra extranjera con fuerzas 
de desembarco. 
—Nadie sabe para quién tra-
baja—dice el proverbio. 
La huelga está ocasionando 
graves y grandes perjuicios, gran-
des y graves aflicciones. Mas 
¿quiénes son en primer término y 
más directamente los perjudicados 
y los afligidos? 
Porque la perturbación, en 
cuanto a las consecuencias, es re-
lativamente ligera para los que 
disponen de recursos; es agobia-
dora e insoportable para los po-
bres y para las clases modestas. 
La imposibilidad o la extrema 
dificultar, de adquirir los alimen-
tos frenr'ales, de procurarse me-
dicinas, afecta únicamente a las 
personas que viven de su trabajo 
o de una renta menuda. Los de-
más cuentan con medios para pro-
curarse lo necesario y aún lo ac-
cesorio ; y hasta para atender dia-
riamente a sus negocios en la Ha-
bana, aunque vivan en las afue-
ras, o en las afueras aunque vi-
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cristalización o a su fracaso y des-
pués en cuanto a sus resultados 
en el caso de que el fracaso se 
evitase o no fuese inmediato, nos 
recomendó nuestro interlocutor la 
lectura de Bonald, quien había 
a^H?do el tema a principios del 
siglo XIX, con ocasión de haber-
se pactado en el Congreso de Vie-
na la Santa Alianza para obtener 
c imponer la paz perpetua. 
Y leyendo a Bonald, en la So-
ciedad Económica, tropezamos 
con las siguientes líneas: 
"Machos obreros políticos tra-
bajan en Europa como algunos 
obreros de tapicería: sin ver lo 
que hacen. Sería grande su extra-
neza si pudieran ver el reverso de 
w labor." 
Nos impresionó la frase, y la 
copnmos. ¿No le parece al lector 
es oportuna? 
El reverso de la huelga es, en 
Pnmer término, la duración de 
esta. con la que no contaban sus 
Promotores; es. además, el luto 
J* "n hogar y quiera Dios que no 
^ya que registrar otros—y, en 
hn. la llegada a la Habana de una 
£ 1 . HAMBRE E N B E K L I X 
Berlín, M.mo, 11. 
Los ba'oltAutea orientales y eeptAitirio-
i-ales de Uerlía están acotados i or el 
hambre, porque con frecuencia «e ven 
Imposibilitados de saJ.lr de sus casna pa-
ra adquirir los comestibles, y porque 
muchos establecimientos de aquellos dis-
tritos han sido saqueados por los ievo-
lucionarios. 
E l transporte de víveres a Berlíu des-
de provincias hállase interrumpido o pa-
ralizado completamente. Los mercados 
centrales están clausurados por ha:iarsj 
tn medio de la contienda de los adver-
rarios. Kl suministro de carne lia ce-
sado en absoluto y los funcionarios pú-
blicos se lian visto obllpades & poner « 
la venta grandes cantidades de carne en 
conserva, que «e hallaba puardadj por 
casas especiales^ Las raciones á<i pa-
tatas no se podrán sostener, probable-
mente, durante esta semana. L a esca-
sez en lo? demás vegetales también se 
va acentuando. 
La huelga afectará sin duda a 
la estadística demográfica. Niños, 
ancianos, enfermos, estarán su-
friendo las consecuencias de la 
paralización o de la perturbación 
de la vida normal; se abrirán pre-
mataramente algunas tumbas por 
falta inevitable, é involuntaria, de 
asistencia, por alimentación es-
casa o inadecuada. . . 
He aquí otro de los espectácu-
los que ofrece el reverso de que 
nos habla Bonald; el menos visi-
ble, pero el más doloroso, porque 
es irremediable. 
V V V 
La patria en crisis y en crisis 
los hogares donde el trabajo coti-
diano es condición esencial de la 
existencia. 
Esto no lo han querido los pro-
motores y organizadores de la 
huelga; por supuesto. Pero tal es 
el balance de la situación que se 
ha creado. 
¿Vamos a continuar una hora 
más tejiendo la trama de esa ta-
picería, ahora que ya no se pue-
de alegar ignorancia acerca del 
cuadro que nos presenta el re-
verso? 
E L BORRADOR D E L P L A N D E LIOA 
D E NACIONES 
París, Marzo, 11. 
L a * enmiendas a la minuta del plan 
de la Liga de Naciones propuestas por 
Mr. William Howard Taft se han recibido 
y son, objeto de detenido estudio en va-
rias delegaciones de la Conferencia de 
la Paz. Prevalece el criterio de qne las 
observaciones hechas por Mr. Tafc pue-
den adoptarse t>l se obtiene la seguridad 
óe que la renovación de todas las r>bjec-
cloues no neutralizará las enmiendas y 
qne no so presentarán nuevas rectifica-
ciones por otras naciones. Se admito ge-
neralmente en los círculos bien InTorma-
dos, sin embargo, la posibilidad de que 
haya nuevas proposiciones francesas e 
italianas. 
Bl terreno está muy trillado con pres-
teza en eí»fuerzo para, obtener más Infor-
mación de los puntos que abarcan las en-
miendas de Mr. Taft, antes de que llo-
gue el Presidente WUson en su segundo 
viaje a Ruropa, el cual ha de dar solu-
ción definitiva a las enmiendas de la mi-
nuta. 
MERCADO NEOYORQUINA 
Nueva York. Marso. 11. 
Bl mercado de valores estuvo ayer más 
amplio y más alto. A las dos de la 
tarde se hablan efectuado transacciones 
por un millón de acciones. Las d? ace-
ros y railes favorecidas por el público. 
Movimiento en las de la America i 
trolpum General Motor^ Baldwin. R«a-
ding, American 'Woolen, Amfrlcan Inter-
national, Allí»- ( halmers y American Su-
matra. Les de cobres desoendieron •••úbl-
tamente, mejorando fácilmente por el 
concurso de los compradores." 
L A CUBA CAÑE SVOAR 
Las acciones comunes bajaron ayer % 
de punto en venta de 5,000, y las .«refe-
rldas subieron un punto en transacción 
de L200. 
L A NAVEGACION E N E L RIN 
París, Marzo, 11. 
L a Comisión hidrográfica discutió hov 
la referente a la navegación en el Rin, 
la cual envuelve pretensiones por Suiza 
de privilegios que dicho país no lia dis-
frutado antes. L a eventual posesión por 
los franceses de Alsacla-Lorena le dará 
a Suiza rcasión a pretender el derecho 
de navegación en aquella vía fluvial LOR 
planos de canalización del rio, y la cons-
trucción de faro» también es asuuto de 
que hay que tratar, el cual tiene pontos 
de comparación con el de la navegación 
deü Danubio. 
C O N F E R E N C I A S D E DISTINTAS C L A -
SES 
París, Marzo, 11. 
Como la Conferencia Internaclon:il de 
Telegrafía Inalámbrica, reunida aqu.' ha-
ce algunas semanas se ha Intentado otra 
Conferencia para tratar de los vroble-
mas relacionados con la navegaclóa aé-
lea, siendo preciso posponer ésta Inde-
finidamente después de haber computado 
su organización, debido a que la exten-
sión de los planes que han de discutirse 
tropieza con que la mayor parte de las 
naciones se verían obligadas a hacer i-om-
pletos e Inesperados i ambios en sus le-
yes fundamentales, si asentían a las de-
cisiones de la conferencia sdbre asuntos 
aéreos, pues la conferencia ha de tener 
presentes muchos problemas internos de 
los gobiernos y por consiguiente es ma-
teria que necesita muchos meses de pre-
I araclón antes de poderse designar de-
legados expresos para ese asunto. 
L a Conferencia aérea ha sido de Ini-
ciativa francesa, y posiblemente británi-
ca, pero es necesario que concurran a 
París los delegados acreditados de mu-
chas naclonefi. Los delegados a la Con-
ferencia «le l a Paz están dlspuesros a 
tratar do esa materia,, en favor dé sus 
respectivas naciones, y no perderán tiem-
po en que para ellos sus países estén 
informados todo lo necesario. 
LOS HERMANOS VIZQUEIRA, L E DIJERON QUE IBAN A DAR1 
MUERTE A GERVASIO SIERRA. Y AL NEGARSE VIOLA A L L E -
VARLOS. L E DISPARARON.—OTROS DETALLES DEL SAN-
GRIENTO SUCESO. 
LOS COMUNISTAS E N HUNGRIA 
Basilea, Marzo, 10. 
Los comunistas atacaron el palacio del 
parlamento en Budapest, el sábado i'n la 
noche, segán refiere un despacho recibi-
do por el Nachrlchtrn. 
Además so informa que los comnListas 
húngaros atacaron también vario» ban-¡ 
eos y edificios del Gobierno y que las 
tropas leales lograron derrotar a los se-
diciosos v echarlos fuera de la ciuilad. 
Esta mañana se presentó en el 
Juzgado de Instrucr'ón de ir. Sección 
Segunda, Fernando Cubillo y Fernán-
dez, vecino de Jesús del Monto 610, 
colicltando prestar una irnoortanto 
declaración relacionada con la trage-
dia ocurrida en la esquina de Misión 
y Zulueta, en la que fué muerto el vi-
gilante de la Policía Nación̂ ».? Juan 
Violá. 
Tratamos de ponernos al h.vbla con 
Cubillo para conocer su relato, que 
desde luego no carecía de Interés, 
puesto que él era el único testigo pre-
sencial y protagonista, a la vea, de la 
duloroea escena 
I —Yo me encontraba en la eionina 
! de Egido y Merced esperando el paso' 
j de un tranvía—dijo Cubillo—y vi pa-
^LT a Juan Violá, mi amipro, al que 
i aaludé, respondiendo él al salndo y 
i preguntándome a la vez qué hada ett-
I aquel lugar. 
—Esperando un tranvía, le dije, y 
entonces, deteniendo la marcha de su 
vehículo, me respondió: 
—Monta aqui; yo te llevo 
—Subí y me sent.'; junto a éL T el 
vehículo arrancó, continuando PU ca-
mino por la calle de Misión. Cuando 
(Paía a la página 6, columna 2 ) 
L O QUE D I C E N D E L I B A U 
Basilea, Marzo, 11. 
Un despacho recibido de Liban dice 
que un mensaje inalámbrico de Moscou 
csegura qne el comisario para los asun-
(Pasa a la página 9, columna 0 ) 
DECIMA JORNADA 
Ya es bien larde para descubrir a 
Alfredo de Musset. Hace nueve años 
que se celebraba en la Comedie-Fran-
caise el centenario del gran poeta, re-
presentando "Les caprices de Marian-
ne." "II ne faut jurer de rien" y "On 
ne badine pas avec Tamour." Eran 
Monsieur Le Bargy y Madame Bartet 
los que dieron la imagen imborrable 
de aquella pureza desdeñosa que mues-
tra todo el orgullo de "Camila" y 'a 
fuerza inconsciente de la extrema ju-
ventud de "Pcrdican." 
Y ha tenido anoche el poema, la 
enseñanza que quiso dar el inolvida-
ble autor de Rolla a toda una juven-
_ tud apasionada, el desempeño más 
• perfecto que pudiera exigirse y que 
i no hubieran superado las dos emi-
• nencias artísticas del teatro francés que 
.más arriba he citado. En efecto: ca-
¡ da uno dentro de su papel, los tres 
S i g u e e l p a r o e n b a h í a 
NOTICIAS DEL PUERTO 
^ntlnua «n la mañana de 
. 8,ene<ral bahía, muelle» , w , — — =- o , * -
•caustrial del litoral. Los pena-1los entre ellos los señores José Ló- i lo, pero no al prestigio de 
Jo han sido conducidos tampoco ¡ Pez. Adolfo F:anco. el joven W. C. lo; devorada después por lo 
los mueles núes va so mnncj I Me Adoo. .I LI i: •/ 
on n ? da ia Policía especial de la 
tW8ÍTO Ck recogl0 un Pasquín sub-
sigue -»! pj 
núa o hoy el 
- g r  en í , s y en 
h* 
1»07 
^^josmueles pues ya se conoce 
H U E L G A 
irDcaĵ f,0̂ 55̂ 11 de obreros de los fe-1 
esta m-.* ^^trolados se en'.-evistó 
do ?a ^ el Sub?ecret.ar-o in-
^ord r»^,\ncultllra' R-^ Gau-
^ W S S ^L**,133 nuPVas base3 
El sefim. í 09 ferrocarriles. 
a discutir n^da con ello» 
Perdican rayaron a una gran altura 
1?U® ™_ffPiS°n!S y ™?Je_1Le:Ln0 ^ ^ . L a señorita Delvé, esa "Camila" im-
presionada por las recitaciones román-
ticas de ternuras destrozadas, ávida y 
fatigada al mismo tiempo, del senti-
[ ron emplear e ese contingente 
El «Mascotte» 
De Key West y Tampa ha llegado 
hoy el vapor americano "Mascotte". 
que trajo ?arga general y 79 pasaje-
Señora Obdulia Pérez e hijo, An-
drés Barbazia, Luís Placé, Roberto 
E. Freed y familia, José A. Hernán-
dt.z, Rodolfo Rodríguez. M. Calderón 
»• otros. 
E l Venezuela" 
Mañana arribará a este puerto, 
procedente de Varacruz, el vapor 
francés "Venezuela", que trae carga 
general y pasajeros. 
El "Hermes* 
Conduciendo earhón mineral, ha He 
gado el vapor sueco "Hermes". 
Dos eadirereg 
Se han corrido los permisos co-
rrespondientes para el desembarco 
de los cadáveres de la señorita Roaa 
Mora y de Oña. fallecida en Ne^ 
York el 25 de Febrero próximo pa-
w ? 8eii0r -o . . ~* l sado, y el señor Antonio Bermüdez, 
r,aJcaCJó 3, £° ha enviado ana CÍV Que también falleció en New Yorc 
* ^ v W i J ' ' H S ^ T 9 del Conse- El yate «Cynthla* 
S^1^ enfonnn v !: 3W 8e Procedente de Miamí ha llegado 
K j a ! mcuvc dJi o36, aga cargo'1 hoy el rate de bandera amerlcaua 
no^acia. Ccoieno ae la 
' Pasa a la página 4, columna 5.). 
a * Páplna & coluirna 
Gobierna Provincial 
miento del amor, renunciando por or-
gullo a la humillación de compartir-
inspirar-
s celos y 
reducida al fin a esa condición de obe-
diencia que impone la pasión, ha cons-
tituido, en la literatura, ese carácter 
de "jeune-fille" a quienes el amor 
vuelve audaces y más indelicadas que 
"les femmes," porque no han apren-
dido de la vida ni la piedad ni la pa-
ciencia. 
La señorita Delvé supo darle una 
expresión encantadora a su ternura y 
un desdén majestuoso a su soberbia. 
André Brulé en "Perdican" ha es-
tado, bajo el punto de vista artísti-
co como lo concibe la crítica moder-
na, verdaderamente intachable. La 
volubilidad de sus movimientos, muy 
de su estilo en la acción y la pala-
bra, encajaban admirablemente en ¡a 
psicología del joven lleno de ilusio-
nes, de esperanzas y alegrías, que 
vuelve para ver "qué había hecho 
aquel hermoso valle, del corazón que 
él le había dejado." No puede dar-
se expresión más exquisita como aque-
lla otra que dice: "¡Oh patria! ¡nom-
bre incomprensible! ¿Habrá nacido el 
hombre para un rincón de tierra, pa-
ra crear su nido y para vivirlo un 
día?" 
Brulé estuvo, a medida que avan-
zaba en el concepto de su personaje, 
apasionado y filósofo, reflexivo y hu-
mano usando de una sobriedad dig-
na de todo encomio. 
¿Y Rosette? ¡Ah! Mademoiselle 
Landray es una joya que el público 
ha admirado anoche, en su sencillo 
papel, en todo el candor que puede 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
D i c e C h i n a q u e e ! J a p ó n i e a p a ñ a 
l o s c u e n c o s p e r o s e q u e d a c o n e l l o s 
Insólita invitación que hacen los Delegados chinos a la Conferencia 
de la Paz. a tomar té.—Exposición de todos los cargos que ha-
cen a los japoneses.—Los chinos quisieron declarar la guerra a los 
alemanes desde el principio del conflicto y los japoneses se lo im-
pidieion.—Desearon reconquistar a Tsin-Tao y no lo consintió ct 
Japón. 
imprimir el alma humana. 
Y pasamos de la prosa incompara-
ble de Alfredo de Musset, prosa que 
parece ritmada por su armónica coni-
trucción, a una pieza bufa de Mon-
sieur Tristan Bemard, el autor de un 
teatro jocoso que cuenta entre otras 
obra? "Les jumeaux de Brighton,"! 
"L'affaire Mathieu" y ese "Triplepa-1 
tte" con que nos dirá adiós la com-
pañía, en una fecha ¡helás! harto cer-
cana. 
La indolencia que lleva a un autor 
dramático a conseguir la risa o las 
lágrimas, con el menor esfuerzo, ha 
desarrollado en Tristan Bernard el 
gusto de las situaciones cómicas. Co-
lóquese a los personajes en una pos-
tura ridicula y el espectador se reirá 
por rí solo. Esto es matemático-
Un pobre diablo, que tiene nece-
sidad de dinero, reemplaza por un 
día, en un hotel, al intérprete que es-
tá ausente. Imagínese las aventuras 
que le pueden ocurrir, no sabiendo 
una sola palabra del idioma y se ten-
drá "L'anglais tel qu'on le parle." 
Este es el juego y la habilidad de 
Tristan Bernard y tantos otros que 
como él han producido gran número 
de 'Vaudevilles." Así es "f ranches li-
ppees," "Le seul bandit du vilage" y 
"L'affaire Mathieu." 
André Brulé, que no se reposa, y 
todoí sus compañeros que le ayuda-
ron en esta pieza, estuvieron de una 
comicidad deliciosa. 
L A S O I R E E 
Ibamos a coger la pluma para 
cumplir nuestro ofrecimiento de ea-
ciblr sobre la división de Turquía e.i 
zonas internacionales y de mandata-
rios de la Crnferencla de la Paz y 
su trausformarión de espollariura de 
cristianos por los túrcos, en naciona-
lidades redimidas, libres y gozosas, 
cuando leyendo noticias del pendien-
te conflicto ertre el Japón y la Chi-
na, que sería pavoroso y terminaría 
en colisiones y derramamientos do 
sangre, si o » estuviera a mano la 
Conferencia de la Paz hoy y la Li-
ga de Naciones mañana para impe-
dirlo, pensamos en que el Japón rea-
pecto a China, Corea las Islas del 
Pacífico situadas al Norte del Ecua-
dor y casi, :raí»i, en la Siberia orien-
tal, viene componiendo todos los pla-
tos que por allí se rompen, ni máí 
ni menos que el tío Samuel bate so 
tre el yunque para moldearlos y dar-
les forma y aspecto de naciones ci-
vilizadas a -OÍ países de las islas 
o del centro del Continente ameri-
cano que se resisten, con sus cons-
tantes revolucicnes, a formad al com-
pás di ejercicio de las preciadas li-
bertades los pueblos modernos. 
Tal parece que los Estados Unidos 
en el mundo descubierta por Colón 
y el Imperio del Sol Naciente pasan 
gran parte de su tiempo en compo-
ner las rot-iras de Guatemala, Costa 
Rica, Venezuela, Haití, Santo Do-
mingo y Cuba y el Japón adapta y 
pega los pedazos emblemáticos del 
eso dp Siberia. del Dragón ciño o de 
la sagrada Montaña Blanca coreana 
o de los fetiches de las islas Caroli-
ras y Palaos. 
Declaremos que el tío Samuel no 
bace desde Me Kinley acá lo mismo 
que el Japón; el primero después de 
haber aconsej.ido, enseña a gobemaí" 
.lesinteresodamente, raien/tras quo 
el Imperio de los Samurai OITM-T. 
dose de la generosidad de sus ant.-
ijuas guerreror del doble sable» 
compone pe»-c se queda con el 
cuenco. ¿Quiún no ha visto en toda» 
partes del mundo esos artistas muy 
tu ciernes que van pregonando lor 
calles y plazas el portento con que 
empatan y ajustan y fijan los peda-
zos de tinajas, artesones, barreños, 
platón y fuentes, como prepona ei ar-
tífice madrileño de esa clase?, pues el 
apaña-cuencos .que compone y de-
vuelve la vas,Ja es el tío Sam y el 
alfarero apañe-cuencos que adapta 
MUOS a otros les cascos rotos y hasta 
les da barniz de alfarería para que 
parezcan nuevos, pero se queda coa 
!a vasija, es el Japón. 
Que si a los Delegados Chinos qua 
i>an desde Peking a San Francisco 
ne California, les robaron al pasar 
por Tokio, di sus maletas, todos los 
papeles que eran las coplas de loa 
Tratados secretos en número de 70 
ri,n que Ibaa a justificar el procedi-
miento Insólito del Japón para con 
ellos que les amenazaba con la gue-
rra, para desposeerlos de privilegll* 
y territorios: que si las 21 cláusulas 
del Tratado de 25 de Marzo de 191S 
que firmó China, amenazada de gue* 
rra por el Japón, eran acusaciones 
serias que dejaban a Nipón en posta-
ra desairada; y los hábiles e Inquie-
tos negociadores chinos de la Confe* 
rencia de la Paz llegaron a decb 
que al mismo tiempo que ellos ha 
cirn esas denuncias en París, el Enr 
bajador del Japón en China con gran 
cautela decía al oído al Jefe del Go 
(Pasa a la página 4. columna 1. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCILO DE LA PESA) 
Nuestros Médicos: Gustavo de ios Reyes. 
Se dio fín. ayer, al primer abo 
no, con un público fiel y valiente, al 
que no ha arredrado ni las amena-
zas ni las realidades. Anoche estaba 
la Habana que parecía un cemente-
rio en cuanto a tranquilidad y silen-
cio. Los automóviles privados, que a 
pesar de las puntillas y otras aventu-
ras, se habían echado a la calle, ano-
che se retrajeron y permanecieron es-
condidos. Por el Prado, por las vías 
adyacentes y aun por las más concu-
rridas no discurría uno solo. Aquello 
era una nota que tenía su encanto y 
que si no hubiera sido por la tristeza 
oculta que encerraba, la hubiera go-
zado plenamente una multitud de per-
sonas. ¿Qué mayor dicha que poder 
saltos y peligros, y en la mayor am-
plitud y silencio? 
Como por encanto comenzaron a 
llegar, a las nueve en punto, las quin-
ce o veinte máquinas que traían "a 
los fieles:" la señera Doña Carmen 
de Zayas Bazán y la señorita Brian-
da, el general José Martí y su señora, 
el coronel Lasa y su elegante espo-
sa; la señora Mendoza de Carrillo, 
las señoritas de Mendiola y de Mar-
tínez, en fin, toda la crónica que el 
público conoce y que para este es-
pectáculo no se atrepella como pa-
ra el JaUAlaí o las carreras de ca-
ballos, 
Se hablaba de "la cosa que estaba 
andar por las calleJ, libre de sobre- muy grave" y no obstante la gento 
reía de buena gana con la pieza có-
mica; se preguntaba con cierta indi-
ferencia si la batalla anunciada era 
para aquella noche o para la maña-
na siguiente. A todo se acostumbia 
uno y i Dios me perdone! ya era pa-
ra muchos una monotonía insoporta-
ble esta pasividad. 
Y no obstante ninguno hablaba, 
aunque quizás lo pensaban, en que 
hay un gran peligro que corremos en 
nuestra vida y que decide muchas ve-
ces de nuestra felicidad, sin que ha-
gamos caso de una advertencia que 
se nos ha hecho hace UH siglo y que 
se nos ha reiterado anoche, que es. 
que no debe jugarse con el amor. 
£1 Vizcon<lt d« KOSTIA 
Debo al doctor Gustavo de los Re-1 
yes, entrando en la ' parejería" d«í ¡ 
imitar a Social, la revista eatupeía-
t*ente y "echantereuse" de los Ma-
ssaguer, un "coup de chapeau." Lec-
ior asiduo y benevolente de la ené-
sima parte de mi labor que viene a 
constituir ê ta aeccionclta, he d« 
agradecerle sobremanera que me lo 
clga; cuande, tantos que citame*. 
como dice muy bien el Vizconde da 
KoEtla, se hacen les desentendidos y 
hasta liegau a negarnos el salulo 
para no verse en la precisión de 
rgradecer, con una leve expresión de 
gratitud, la atención y el favor que 
les dispensamos al recordarles en 
tan alta voz • ano la del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Bs el médico de mi familia, a 
quien siempre (come a todo el mun-
do) hemos pagado religiosamente; 
no vaya a juzgarse por el carino 
eincero que le profeso y ahora ma-
r *iesto. ía î ea malévola de una 
compensación como la entendiera 
Mooestinus: "Ideo compensatio ne-
cesaria est. qui a interest nostrum 
potus solvere, quam solutio repele-
ré" lo que "siempre recuerdo con ca-
riño por haberme valido el "sobra-
r aliente" en Derecho Romano qu1? 
iue diera un joven maestro, que tam 
bien es de veras una gloria nuestra: 
$1 dootor. jggftSiB AX^«£í'-. 
Aclarado codo «ato debo oonfecal} 
al lector, que con este cubano % 
rulen vamoa a tratar ahora eono «V 
una vialta de m¿dieo. o de lai lia* 
madas de eumplldo, por el pocj 
tiempo disponible; ea necesario, p** 
ra conocerla bien, penetrar derecha-' 
mente en una franea y entusiasta 
Investigación de au eultnra, perqo? 
tiene por eneima de les méritos ae-* 
bteaalieatea de au tálente y de BIT 
saber, el don Inapreciable y antidi* 
biviane (que ne se salvó en el Arcalf 
de una modestia a prueba de eem-» 
npebación. 
UH tratadista eminente de la 
dicina recomendó a un su amigo qu«» 
acababa de graduarse en la propia 
ciencia, al preguntarle éste aebre le 
que debiera preferip en au profesión? 
•'si te sientes muy bruta, aé eeulis'» 
ta; ai no le eres tanto, hazte elrut 
jane; si te sientes ágil de cerebro 5 
de conocimientos, ejerce tu prefeaióq 
de médico sercillamente.'* Y esto M 
iO que hace el doctor Gustavo de leu 
Reyes, gloria legítima de nuestra 
•;.ventad: eici^er au carrera mará* 
vinosamente. 
Nuestros mcdieos-políticos inspl 
raron al Inolvidable González Lauta 
(Pasa a la páfioa S, «rtumn» 4, 
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C h a r l a 
La presente hnelga ha tenido sa 
momento culminante el sábado. 
Y ustedes, naturalmente, creerán 
qne ello es más que lógico porque el 
sábado fué día de entrevistas Impor-
tantes, de las que se esperaba que sa-
liese solucionado el conflicto 
Conferencias con el Honorable ««i 
ñor Presidente: los patronos primero, 
los obreros después. ConfnTVT-cias de 
letrados y representantes de unos y 
ctros con el primero. Y conferencia, 
que se creía decisiva, con el Secreta-
rio de Agricultura, en su domicilio 
particular; conferencia ésta de la qu» 
hasta desnués de la una de la madru-
gada no puso algo 
De que la huelga bailábase en su 
momento eliminante, doy fe. Y puedo 
darla porque yo, que no holgaba, esta-
ba "de guardia:" desde las nueve a las 
cuatro, y pude pulsar la opinión del 
público. 
¿Cómo? 
¿Cómo había de ser? Por el teléfo-
no. 
Si alguno de mis lectores ha hecho 
guardia nocturna en cualquier diario, 
de sobras sabrá que el telífono es, en 
diar. excepcionales, el verdadero ba-
rómetro. 
Aquellos que, por fortuna, desarro-
llan sus facultades y actividades en 
giro más práctico que el periodismo 
bueno será explicarles algo de lo que 
ocurre en una guardia en día seña-
lado. 
¿Que el viento sopla huracanado y 
hay ciclón en puerta? El telefono no 
para un Instante. 
—¿DIARIO DE LA MARINA? 
—Sí, señor o señora, ía veces son 
más las señoras que pregantan.) 
—¿Sabe si el ciclón está cerca? ¿A 
qué hora llegará? ¿Cree que será ex-
pucsto ir a la segunda tanda de cine? 
Como éstas, mil preguntas so reci-
ben por el teléfono. 
Y ello es natural. 
El público desea saber, antes de 
leerlo por la mañana, cuál es el curso 
que sigue el ciclón, y si habrá curva 
o recurva ttc 
En día de elecciones ocurro lo pro-
pio. 
Y también es natural. Y, además, 
para el que pregunta es cómodo por 
que eso de acostarse sabiendo que 
Pérez, Pérez es el candidato que, de 
triunfar ha prometido una butella, o 
un frarrafóu, al que pregunta, ha trinn. 
fado, hace que el sueño sea agitada-
inenfe plácido; con esa agitación del 
roloso que se duerme pensando en el 
banquete a que está invitado; con ía 
del enamorado que sabe que al asoir.f.r 
el sol en el horizonte iluminará el d'a 
felii del "sí" ansiado. 
El sábado el teléfono estuvo simple-
mente insoportable: más que inro-
portable, antipático, cruel, capaz de 
desorientar al espíritu mejor orienta 
do. 
Verán uotedes... 
Primera llamada: a las ále-z de la 
noche. 
- ¿DLVRIO DE LA MARINA? 
—Sí, señorita. 
—Soy señora. 
—Dispense usted, pero por la voz no 
puedo distinguirlo. 
—¿Cómo está la huelga? ¿Termina-
rá hoy? 
—Aun co se sabe nada cierto. De-
pende de una reunión que ahnra se es-
tá celebrando... 
—¿A que hora sahrán ustedes algo? 
—Lo ignoro. Puede preguntar des-
pués de las doce. 
—Gracias. 
He ahí una señora, madre de fami-
lia—pensé yo—que espera, ansiosa no» 
tlcias que la tranquilicen: qae la di-
gan que podrá mandar al «-olegio n 
las niñas, sin temer quo estalle un 
motín y la pille en la callo, que la 
permita creer que habrá carne, pan. 
hielo, y que los víveres no se eleva-
rán en su precio a mayor altura de la 
que se hallan colocados, qne ya es al-
tura que da vértigos... 
—¿DIARTO DE LA MARINA? 
—Sí. . . (no digo señora r.i señori-
ta.) 
—¿Cómo está la huelga? 
—Bien, gracias; r.y usted? 
—Se está usted hurlando de mi? 
—No, do ningún modo; de momen-
to creí que preguntaba... 
—Pregunto por la huelga. 
—Aun no sabemos si terminará O 
no. 
Otra señora preocupada—pensé nue-
vamente.—Y me puse a censiderar las 
inquietudes, los daños que la huelga 
ocasiona. Tanto jornal perdido, tanto 
dinero estancado, la dudad muerta y 
sucia, el tráfico poco y peligroso*.. La 
preocupación es general: bien lo de-
muestra la ansiedad que el teléfono 
maquinalmente acusa. 
Otra llamada, otra y otras: doce-
nas de llamadas. 
Y yo contestando siempre lo propio: 
nada sabemos aún, llame a eso db las 
dos o las tres que es la hora de "ce-
rrar" el periódico con todas las notl. 
cias recibidas. 
Do cincuenta llamadas correspon-
dieron cuarenta al bello sexo. Las vo-
cea femeninas, a medida que me fui 
acostumbrando a ellas, me parecie-
ron frescas, juveniles: voces de seño-
ritas jovencitas... 
—¿DIARIO DE LA MARI!-.A? 
—Sí, sefiorita, (Así, afinnatha y ro-
mudamente; señorita.) 
—¿Quién está en el aparato? 
—Un redactor. 
—¿Cómo se llama? 
—¿Es preciso dar el nombre...? 
—Quisiera hacer una pregunta. 
Tues hágala sin reparo: el redactor 
que está hablando con usted, que, co-
mo si lo viera, es rubia y tiene ojos 
azules, es muy serio, reservado y 
complaciente. ¿Qué desea r.steü? 
—Saber si se acaba hoy la huelga.. 
—Me lo han preguntado mas* de cin-
V A D i A 
AQO^R »6 1 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
= d e l a c a s a . 
TRAJES HECHOS DESDE $ 1 5 EN ADELANTE 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o g u s t o . 
H a u a n a x S i v o r l 
M o n t e 7 1 - 7 3 , ^ " T T A S C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
la posible continuación de nr estado 
de cosas incomprensible 
j'EI momento culminante! 
Lo era, sí: pero lo era por que de 
la terminación de la huelga dependía 
•.lúe ayer pasearan en automóvil y en 
coche, a pie, y a caballo, másccras y 
mascarones: ¿p era por que los bailes 
dependían de la entrevista de los re-
presentantes de los obreros ron el 
señor Secretario de -Agricultura. ¡Y a 
la una de la madrugada nada se sa-
bía! 
¿Qué importan la carestía y el rca 
lestar y la miseria' 
Nueva llamada telefónica. 
—¿DIARIO DE LA MARLTA? 
—No señora: ¡el Necroco^uio! 
T colgui' f 1 auricular, corridoj aver-
gonzado de haberme tomado en serio 
lo que, al parecer, no tiene importan-
cia alguna. 
¡Fíense ustedes de barómetros y 
crean en momentos culminantce! 
Enrique COIT-. 
V a r i e J a d e s 
(Conclusión) 
podrá hacer de un esqueleto como el 
mío?" 
Por la tarde cuando el Padre Ca-
rt-!lán volvió a visitarla: "Padre, 
le dijo, no quiero que baya nada nue-
vo en mi entierro, soy una pobre 
del Señor y quiero que se me entle-
• re como atal: no me ponga paño 
nuevo, la eotera en que me coloquen 
j.or muy asada que este será buena 
para ceñirme, y es de demasiado va-
loi para mí; una enredadera del bos-
oue es suficiente, quiero practicar 
mi voto de pobreza hasta en la tum-
ba 
Después no pensaba sino en la fe-
licidad de ir a encontrar a BU amado 
Jesús y a tuedia noche, dando un 
emoroso suspirio voló su alma a los 
eternos esplendores donde Dios Nues-
tro Señor recibió, probablemente sin 
tardar mucho, esta alma privilegia-
da, flor blanquísima en el cenegal 
del paganismo. 
A. Fabrat. 
M o d e l o " G E O R G I A N " 
C o m m u n i t y P l & t e 
50 & ñ o s d e G & r a n t f * 
cuenta veces esta noche y no he pedi-
do contestar categóricamente- no 
obstante, a usted la diré que, a mi mo-
do de ver. no termina hoy... 
—¡Qué lástima! 
—¿Lo siente? 
—Mucho. Como que ya veo gue no 
habrá paseo ni bailes. 
—Ah, no, no los habrá. Hay un» 
orden terminante. 
La comunicación se cortó l rusca-
monte: la señorita estaba contrariada, 
[ no cabía duda... 
i No sé por qué; tal vez el suf.ñc y el 
cansancio, la sed de algo Mo y el 
hambre de algo caliente me hicieron 
1 ver visiones. Me pareció que ia boci-
na se dilataba, se abría desmesurada-
laente como una boca al reir con mu-
chas ganas... No cabía duda: el te-
lefono se reía de mí; se re:d de mi 
candidez, por que, indudablei'.ente, fui 
nn Cándido al creer que las llamadas 
teWónicaá reflejaban la ansiedad ge-
neral, la inquietud del público ante 
Dos dias antes de su muerte el P-
Capellán de ias Hermanas la dijo: 
'Hermana Pe.íro Claver. ha llegado 
el momento de recibir el Santo Viá-
tico; mañana jor la mañana yo se 10 
traeré para que la anime y lafor-
talezca en sus postredos momentos". 
—Oh no, oijo 
—¿Por qué?, replicó el padre sor-




T repitiendo ellas las palabras del 
centurión: "no soy digna, dijo, d^ 
que D'os se llegue a mí; no quiero 
que baje a mi pobre morada; yo 
quiero llegarme a E l ; y pues no pu-
do sostenerme, añadió dirigiéndose 
a una de sus compañeras religiosas 
también, tú mañana temprano me 
tomarás sobro tus espaldas y me con-
ducirás a ia capilla para recibir allí 
por vez postrera al Señor". 
Colmó al mjsmo tiempo su alegría 
el concederl'v hacer los votos perpe 
ttUM. Preparase con un día entero 
de recibo, llvno de ardientes súbli-
cas. 
Por la mufiana ¡qué espectáculo (;ucjiara [uchíllO y Tenedor $3-00. 
tan coumeveíor!, la caritativa com- j ' " 
pañera tom-j sobre sus espaldas el 
descarnado cuerpo de la Hermana 
Pedro Claver y con mil cuidados la 
llevó a la capilla e las Hermanas. 
La moribunda quiso arrodillarse 
ante el alta- Suavemente sosteni-
da recibió «1 Dios de Amor por úl-
tima vez y prenunció sus últimos vo-
tos con una fe y una devoción que 
debieran arrebatar a los coros angé-
licos, y con una energía de entona-
ción que era buena muestra de la 
sinceridad de su sacrificio. 
Después, ceremonia poco común, 
se la admin:..-,tró la Extramaunción, 
ante el comulgatorio 
Terminada la acción de gracias con 
afectos de entera resignación, la 
compañera tomó de nuevo a la Joven 
sobre sus espaldas y la trasladó, 
siempre con los mismos cuidados a 
r.u mezquina vivienda. 
La Hermana Pedro Claver no ba-
hía perdido con todo su buen humor-
y al volver decía al oído a su com-
pañera: "Oh, ya. vuelvo de hacer mis 
últimos votos, he entregado para 
siempre al ?Pr'cr mi alma y mi cuer-
po. ¡Buen regalo le he hecho! ¿qué 
S E A L Q U I L A N 
I n Cucharas O n n n n 2 a s a j o y u 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Yeoecla, para metalas 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. 1-3201. 
G r a n d e s 
N o v e d a d e s 
de 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L ' ' S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N ú m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
Ultimos libros recibidos *n " L a Mndcr-
na Poesía," por el Correo de Europa. 
JOSB S U B I K A ^ - L n Bélgica quo yo vi. 
1 tonto, ou rÚBtica; 00 ceut.ivos. 
JACINTO BENAVENTK- — CarUa 
Mujeres. 1 tomo, en rustica; SO cU. 
JA1MI0 SOLA.—líamo Cativo. (M R i -
bero del Asia), (uovela.) 1 tomo, en riis-
tlcn; SO centavos. 
J A I M E SOLA.—Kl Alma de la Aldea 
(novela.) 1 tomo, en rústk'a; 80 cts. 
J A I M E SOLA.—Andurlñti (DOtelu.) 1 
tomo, en rústica; SO centavos. 
MANUEL MACHADO.—Urf Aüo de Tea-
tro (Ensayo de Crítica dramática) 1 
1 tomo .en rústica; 70 centavo». 
ANTONIO DL' IIIO IOS ViNT.N P- — I-a 
Tr»yectoria de Us RcTolucicnes (Knsa-
vi.ŝ  del ayer, el hoy \ el ii:>flann CMPU-
ful 1 tomo, en r ú s t h a ; CO centavo-! 
P E D R O MATA.—Corazones sin Unmbo 
(novela.) 1 tomo, en nlstlm: »0 cts. 
J . L O P E Z PIN1LLOS (PARMENO.>--
Esclavitud. L a s Alas. 1 tomo, en nls 
tica; 80 centavos. 
EUGENIO N O E L — P e l l de Espalla. 1 
tomo, en rústica; 70 centavo*. 
J O S E ALSINA.—Museo DramAtíco (Y»-
rieda>1ea Teatrales.) 1 tomo.en rústica; 
80 centavos. 
MARIA ENRIQUETA.—Jirón d« Mun-
do (novela.) 1 tomo en rúst ica; 80 cts. 
A L R E K T O Y ARTURO GARCIA GA-
U R A F F A —EspaOoles Ilustres "Lerroux." 
1 tomo en rústica; 90 centavos. 
G . MARTINEZ S I E R R A . — E l StMffe de 
una Nocbe de Agosto. 1 tomo, en rústi-
ca: 80 centavos. 
A L E J A N D R O P E R E Z . — L a Aml?a riel 
R(y. Las Tiples. Romanones. L.'v Vi -
caria. 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
.1AVIER D E VIANA.—Campo (Escenas 
de la vida do los campos de América.) 
1 tomo, (U rústica; W) «entavoa. 
Manuel Díaz Rodríguez.—Idolos Rotos 
(novela.) 1 tomo, en rústica; 00 rts. 
GOMEZ D E L A SERNA.—PáRinaa Bs-
1 cogidas e InMlU^s de Sllverlo Lanza. 1 
! tomo, en rústica; 70 centavos. 
I R U B E N DARIO.—El Mundo de \m Sue-
fios (Prosas P6stumas.> 1 tomo, en rús-
I tica; .SO centavos. 
! RUBEN' DARIO.—Obras encogidas. Bs>-
i tndio Preliminar de Andrea González 
tlanco. 1 tomo, en rústica; SO centavos. 
R U B E N DARIO.—Ramillete de Refle-
xiones. (Obra Inédita.) 1 tomo, en rús-
tica: 80 (entavos. 
FRANCISCO FEUNOSO.—En L a Corte 
del Mikado (Bocetos Jí-.por.escs.) 1 to-
mo, en rústica; $1-40. 
F E L I F E GARRIDO.—S88 Copias de di-
versos colores. 1 tomo, en rústica • 30 
centavos. 
Los pulidos per el correo diríjnnse a 
.Misé L'>pez Rodríguez, pártanlo número 
G05. Hatíina. Se remitirán al mismo 
precio más el franqueo. 
— , , , 
iCnél m d »eriédk» qm 
¡ais ;j «tupiares imprinM? 
B DIARIO B E LA MARi-
WA, 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE J^ARIS 
Blanquean ,c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









V A P O R 
R e i n a M . a C r i s t i n a 
Saldrá pnra Espaüa sobre el 16 del 
corriente mes con numeroso pasaje, 
recomend.indo a los que rifl'en. 
Mantas do Tía je de $10.00 a $30. Oí» 
Huules camarote de 3.50 a 40.0i 
Banles bodega de . 8.00 a óO.fl) 
Maules Escaparate 
de 40.00 a 150.(V) 
Maletas de . . . . 1.50 a 7 
Maletines de mano 1.50 a 75.03 
Portamantas, sillas de Tia;e. frorm 
sombreros, sacos ropa snc'a pan 
güeras, bastoneras, neceseren y som-
brereras de señora }• caballero. 
Jíota.—Baules con cierres de gar» 
ífa y seguridad contra robo. 
F . COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Teléfono A-2R 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-61S5. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad do Mr 
dicina. Médico do risita. EspecJailsU 
de "La Corad onga". 
Tías Urinarias, iiufermedades de ii 
Sangre y de señoras. De 1? » 
dA5 LAZARO 540 
60S3 31 m« t 
El Dr. Y. Rnlz d e » 
Cirujano Dentista, practica todas H 
operaelones de la boca por los procedi-
miento» más modernos. Extracciones »» 
dolor con anestésicos Inofensivos. D*". . 
duras postizas de todos los sistemas. W* 
dentaduras de puentes fijas, tan acreui-
tadas por su duración se construyeí • 
toda perfección. Los honorarios n,t**!r' 
dos y los trabajos de este gablnet» •«» 
de absoluta garant ía TBOCADEIU • 
Todos los días. , 
387C 4 nu * 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramo», Coronas, Crucea, ^ c . 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamoi gratí» catálogo de 
1916-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
MARIANAO 
1 1 
\ J 1 % w i z s / i ü a u e O R O v a l e , 
p ü r l u s c i g a r r o s 
b o q u i l l a d O R O v a l e r v 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E M E K O INDUSTRIAL T 
Ex-Jcfo de los Negociados de Msrt»» • 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-b** 
Apartado, número 796. j ^ . 
Se hace carero de los simientes 
Jos. Memorias y planoa de l o ^ í ^ t -
licltud de patentes de invención. V'̂ ük 
de Marcas. Dibujo» y Clichés de rcar^ 
Propiedad Intelectual. Becursos ú» 
da. informes periciales. COMUIUÍ ""^ 
T I S Registro de Marcas y P * " ? ^ i r 
los países extranjeros y de rntre»" 
teraadonales. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12, AL LAl^ 
D E L INSTITUTO. 
De lo büeao, lo mejor, en coro-
las, camisas y roña interior. 
Teléfono A-8848 
R E G A L O ^ 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e i 
Por toda noticia o c o n f i d e ^ 
que resulte en el C A ^ n 
L E G A L del autor de cualq^-
robo a la D r o g u e r í a SAKK-
Diríjase a M. García Soria 
Teniente Rey 41. 
x 1636 -4^ 







bre el IB del 
troso pasaje, 
).00 a ?30.0íi 
).Ó0 a 40.0:) 
S.00 a ÓO.fl'í 
D.OO a ISO.M 
1.50 a 7v 
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Un libro de Rubén Darío 
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Se W ^ timado -Letras- , 
" Cn T! dc rabajos inéditos en pro^ 
p0,,C„ noeta I f b é n Darío. 
.-id 1:11 
ri inmenso P«* 
me 
nado 
, ion—-- - abajos, todos primorosos» 
jfctre ^os tra J .ivilegiada plumí 
..no P ^ ^ ^ ,e destaca el dedicad, 
^ eseelso ar"s ' lustre p0Cu cuba 
* ^ T o u c escrito para serví, 
» a un libro de versos que 1. 
harüo n^1 a Continnaci6n : 
HO babla de la isla de Cub* 
lírico en Francia se rccuercH 
(,̂ ,0 p a , S - ¿ Í o r - José María de Herc-
• S a ü a a aquella exuberante y 
- «UÍ q"e ^ llam6 Gertrudis Gu-
tTmT ^ellaneda en el tiempo apasio-
,C! ! sonoro del romanticismo. 
l 0 L primaveral adolesceuc.a era ya 
ra mi uua tierra de poesía. L a Coba ^IHS Antillas" era cn verdad una 
- P ^ ^ i nlaravillosa perla, llena de 
inmensa ¡ • v de paisajes de en-
^ r o m o 1- ra ' -Je s de las ••Mil y 
* hPs" «iue el prestigioso verbo del 
*** fMardrus nos ha hecho conocer. Yo 
^ i d o el amor de las islas y entre 
^ rpvláu v Cuba me han atraído co-
^ ' n , Soberbias mujeres: la una per-
11,0 " i , de las más finas canelas, la otra 
FAM M a rosas y jazmines. En pasados 
í'1<>r0- conocI a dos peregrinos que au-
il~on mi entusiasmo. Era el uno un 
D1, rubio bizarro y caballeresco; que 
F * r i a nuestro continente en üna jira de 
^" '"a diciendo versos do amor y de 
^•rU 'conquistando simpatías para la 
de la libertad cubana y damas para 
"""t i tos geutimentales voluptuosos de 
Tn Juan errante. Se llamaba José Joaquín 
> d j ^ Kra quien había escrito ciertos 
r a " qu'ef encontrados entre los papeles 
" Qjegario Audrade, fueron publicados 
o del autor de la "Atlántida", recti-
t . luego la equivocación^ 
El otro era nn fogoso y armonioso ora-
dor que en los intermedios de sus bra-
« s campañas patrióticas decía rimas de 
Msión y cuentos de ensueños en los salo-
donde era glabra un atractivo y 
m lecbixo. Se llamaba Antonio Zambra-
Ambos me hablaban do las dul/.uraa 
" ' e'u tierra, de sus mujeres incompara-
bles T de sus nidos de amor. Me llegaba 
una croma de bosqueá do la Isla de las 
Islas, una aroma de bos<iues entre ruidos 
d» :uar. 
•alaba con las maravillas de un suelo 
lito de vida bajo un cielo todo azul lle-
no de so1- ^ er:l 1:1 v î̂ 11 (í(' jardines de-
licioMlñfente criollos, exacerbantes do olo-
M sonoros de arrullos de paloma, de 
cantos de pájaros, del revelar de las ml-
hnesianas cimarronzujlas de rojos pies... 
y fomo en Oriente, calcadas en el zafiro 
del celeste fondo, "las palmas ¡ ay! las 
Mlmi» deliciosas" que hicieron suspirar 
i Hercdia el castellano, nostálgico de 
ellu junto a la catarata yanqui. 
Soñxba yo con la Habana como con una 
capital do placer y do deleite. Una deeo-
ndón extraña y pintorescas fortalezas 
tabre las olas, playas adornadas de ár-
Mea y flores del trópico; calesas en que 
Iban marquesas blancas de grandes oje-
taa; criados negros, terribles y fieles; 




P o l v o s * 
D E C R U S E L L A S 
I n s e p a r a b l e s de l a s d a m a s d i s t i n g u i d a s . 
B l a n q u e a n s u c u t i s , l o p e r f u m a n , d á n d o l e 
a d e m á s , l a t e r s u r a d e l o s p é t a l o s d e f l o r e s . 
BOTICAS S E D E R I A S DE VENTA 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de tod&s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
nistas, p a r a c u a r t o , co-
medor, s a l a y o f i c i n a . 
Cubiertos de P í a t a -
ta, Objetos de M a y ó l i -
ca, L á m p a r a s , P i a n o s 
T O M A S F I L M S " 
Relojes de P a r e d y de 
Bolsillo, J o y a s f inas . 
elegancias europeas en un ambiente tibio 
de pereza sensual, y, sobre todo, una 
cálida gracia que embargaría los sentidos 
v haría ensoñar de tal manera que se 
vestimos de mandarines chinos con es- vuelto a ver. Hoy-le escribo esta carta pa-
plén^idos trajes ^auténticos, mientras en. ra su libro de versos. Lo hago con since-
el salón el general Lachambre hacia la ¡ ro placer, a pesar de una preocupación que 
corte a la soberbia .María, hoy su respeta- ya raya en mí en superstición; casi tdoo 
sentirla pasar la vida como una onda de j ble viuda; .fullán del Casal, atormentado pórtico que he levantado a la fábrica ln-
E Y C a , 
m m Y BERNüZA 
^POR BERISTAZA, 16) 
miel y una caricia de seda. Y mi adoles-
cencia se extremecía ante tantas imagina-
ciones. 
Yo decía : Amar allá en Cuba debe ser 
amar. Decía: E l gozo en Cuba debe ser 
un multiplicado gozo. Y sentía como el 
sabor de nn l̂ eso de rara sulamita, con 
I un algo de azúcares de níspero, de ámbar, 
| y de la miel y de la leche que regocijaron 
el paladar del querido colega, del perfec-
to enamorado lírico que se llamaba Sa-
lomón • 
Muchos años pasaron y pude por fin 
estar unas ooras—las que el vapor me 
I permitía—en tierra cubana. No tuve tiem-
> po de verificar mi ensueño antiguo. Esas 
i horas las pasé entre poetas y almas ge-
j nerosas que me manifestaron su confra-
< temldad y su cariño cn un banquete in-
' olvidable. Kntrevf, sí, jardines, elegancias, 
í ardientes poemas de carne, ojos milagro-
, so». Y con los poetas, entre tanta vida, 
¡ la fhilca visita que pude hacer fué a la 
Muerte. Ciertamente—el motivo no lo re-
cuerdo— nos dirigimos al cementerio, en 
aquel día un tanto opaco, con otros ami-
gos, Kostia el perspicuo, Hernández Mi-
yares cuya gentil arrogancia se arregla 
muy bien con su amabilidad cordial; Raoul 
Cay, aquel "charmant" Ilaoul en cuya ca-
sa bebimos un te digno de Confucio y nos 
y visionario como Nerval, todo hecho un j telectual de un amigo 
panal de dolor, un acerico de penas, ya j c ima.. . 
Mo encantan los versos 
me ha caído en-
con algo de ultratumba cn las extrañas 
pupilas y que hoy reposa en la paz y en 
la gloria que merecierou su corazón de 
niño desventurado y sus versos'de hon-
do y exquisito príncipe de melancolías; 
Plchardo, el que es hoy laureado poeta 
de la isla, y yo. 
Teugo presente que íbamos couversa-
dores y nue retornamos menos locuaces y 
con alguna vaga tristeza^ E s que coiq-
prendimos que la visita debía ser pronto 
pagada?... Poco tiempo después, llegó la 
i misteiíosa, en sui carro negro, a casa de 
nuestro pobre Julián. 
Y fué en esa tarde de la visita al ce-
menterio, como en las horaa del ágape 
amistoso, cuando por primera yez comu-
niqué con el alma poética de Manuel Se-
rafín Plchardo—a quien su pueblo aclama 
entre los primeros—pudienío apreciarle 
entre los vinos y las rosas, y Junto a los 
cipreses. Hesde esa época "ha pasado mu-
cha agua bajo los puentes." Kl destino nos 
ha llevado a unos a un punto, a otros a 
otro. Coa el poeta que acaba de ser mo-
ralmente coronado por su patria, nos he-
mos encontrado, al azar do la vida, una 
noche, cn un teatro de MadrlS. creo que 
en una representación de "Itéjane." Cam-





antes que todo, porque no veo en él s 
un fanático de escuelas, o njnniático de 
manenis. No se propone enseñar, ni po-
nerse los hábitos apolillados de fray Luis 
de L,'ón. o los casacones de Quintana, ni 
entablar ningún flirt con mis pasadas prin-
cesas azules... Menos se propone compo-
ner e' mundo; por lo cual le felicito de 
todo corazón, no viendo la necesidad ab-
soluta de que todos nos dediquemos a 
la carrera de apóstol. Bellamente, noble-
mente, gallardamente, expresa el poeta 
sus pensares y sentires en ritmos varios, 
y en veces veréis en él reminiscencias 
clásicas, en veces, sobre el modo moderno, 
escucharéis muy sutiles melodías, rapso-
<lias elegantes y tal cual sonata senti-
mental chopini^ada a la luz de la bella 
luna do su patria. 
A este noble poeta no le pueden acu-
sar de no cantar las cosas de su tierra. 
| Patriótico, famMiar. o pintor de caracte-
res, ulmas y paisajes, ha escrito poesías 
que son productos cubanos genuinos autóc-
tonos. Yo no sé de versos más hermo-
samente gráficos que ese "Danzón" que 
exterioriza todo el picante de la molicie 
lujuriosa, al misino tiempo que transcien-
de al perfume del corazón del terruño; 
relentes de Amca, atavismos voluptuosos, 
ecos cíe legendarios ingenios, noches de 
libertad Jocunda, ajruardlente fuerte y ca-
ña dulce y labios rojos. 
E l poeta va a Kspaña y allí sufre la 
tentación de todo artista. Allá ha de 
producir cincelados sonetos castcilanoa 
"a l* in star" de las labradas orfebrerías 
de Gautier; ha de externar su espíritu 
da. adorador de hermosas visiones en poe-
mas que se flernuestran sentidos y brota-
dos espontáneamente con el influjo de 
ese soplo arcano que ha producido en el 
mundo tantas maravillas y que antes se 
llamaba ••inspiración." Si el calificativo 
se usase todavía, podría decirse de este 
autor que es un lírico verdaderamente 
inspirado. 
Tiene en su rica, colección una. parte 
fúnebre qae podríamos llamar la logia de 
los duelos. Allí están los afectuosos ceno-
tafio¿. los "mármoles negros", las urnas 
votivas, las lápidas recordatorias, los con-
ceptos consagrados a seres admirados o 
amados que han desaparecido en la eter-
nidad. No puedo menos que señalar los 
versos que dedica a Julián del Casal, al 
triste Julián del Casal, a quien yo tam-
bién amé mucho, pagando asi la más pu-
ra do las admiraciones y el más s'ncero 
de los afectos 
Hay en este volumen poemas de dolor, 
ecos de desgarraduras, crujidos de fi-
bras y de entrañas, lamentos lanzados al 
choque de la vida. Tal lo que se con-
tiene en • 'La copa amarga.-' Hay otros 
poemas de entusiasmo, de impresiones li-
teraras—algunas no muy de mi predi-
lección, como los afamados versos "A Ros-
tand "—en que no dejan do manifestarse 
siempre la bizarría, el bello gesto del 
esparcidor de flores o portapalma, que se 
acerca a decorar el altar de su ídolo o el 
simulacro de su dios. E n ooMioncs es 
escultórico y más de nna vex sus com-
posiciones hacen recordar la dignidad mé-
j trica de su semipaisano Hercdia el fran-
cés. 
L a poesía doméstica que ha tentado a 
Pichardo es para mí cosa peregrina y 
extraña. No porque la considere ingénua, 
"arrierée" y a la papá, sino porque Jurgo 
poco a sus anchas a las nueve musas pa-
ra dinzar libremente ante los lares. . . Y 
eso que el portentoso Hugo las hizo ha-
cer las más lindas evoluciones en " E l arte 
de ser abuelo". Con todo, ; los niños 
tienen tan frescas sonrisas y tan claras 
miradas! ¡Y Pichardo las ha interpretado 
tan liondamentc! 
Otra cosa es la canción galante que es-
te poeta cultiva y prefiere y la cual 
vuela libro y atrevida como una abeja. 
Abeja que en este caso tiene mucho en 
dondo revolar y en donde posarse cn esa 
tierra de Cuba, florecida de beldades, y 
en donde hay tanto 
Tipo oriental, nivea tez 
y el endrino pelo cn haz.. . 
Insistiré: todas las mujeres bellas del 
mundo tienen sus encantos especiales: 
mas el encanto de la mujer cubana es 
único por su algo de Oriente, por una 
fascinación misteriosa, porque por pudo-
rosa que sea hay cu ella como un ince-
sante y secreto llamamiento. Ovidio lo 
diría mejor que yo: 
Scilieet ut pudor cst quamdam. coepine 
ale alio sratum est incinienti pati. 
V esto lo digo de las pocas cubanas 
que cn mis peregrinocios por el mundo 
he encontrado. ¡Cómo será la delicia en| 
el paraíso ardiente de la isla! 
Réstame referirme a las traducciones 
que de varloe poetas ha hecho Plchardo. 
No puedo aplaudirlas sino como originales, 
porque no creo cn la posibilidad de una 
traduLción de poeta que satisfaga. Ape-
nas cn prosa se puede dar a entrever el 
alma de una poesía extranjera. En verso 
el intento es inútil, asi sea el traductor 
otro poeta y sea hombre de arte y de 
gusto, llámese Llórente, Dlez-Canedo, 
Leopoldo Díaz, Valencia o Plchardo. Lo 
que el lector obtendrá será una poesía de 
Pichardo, do Leopoldo Díaz, de Va-
lencia o de Llórente o de Dfez-Canedo, de 
Verloine, de Poe, de Mallarmé, de Goethe. 
Don Miguel de Cervantes sabia bien lo que 
se decía con lo del revés de los tapices. 
Y he aquí lo más conocido, lo más 
reproducido, lo más gastado de mi amigo 
Pichardo: las "Ofélidas." E l nombre evo-
ca en seguida a la pálida enamorada sba-
kespecreana, muerta bajo las flores; "flo-
res sr.bre la flor!" Y el triunfo de esas 
poesías cortas, intensas, comprensivas, ex-
presivas, sensitivas, consiste en su inti-
midad: en que dejan ver lo interior del 
poeta, los caprichos, las amarguras, las 
heridas Son pequeños estuches que encie-
rran joyas con secretos, alfileres con- más 
o mcL-os ponaoña o con casi Invisibles 
manclfas sangrientas... con fragmentos de 
vida, he alil la razón de su boga. Por eso 
casi todos los grandes poetas que han es-
crito "ofélidas" han ido cn seguida ál co-
razón de las gentes. Las de Helne se lla-
man "intermezzo", las de Bécquer, " R i -
mas", las de Verlalne "Parallclement"... 
Allá lejos, fatulo habría gustado de to-
das ellas. 
Yo saludo a Pichardo, al gran poeta 
de Cuba, al aparecer su brillante libro, en 
cuya cubierta la musa medio desnuda, des-
tacándose en el fondo de la sagrada selva, 
maestra sus blancos pechos erectos, cerca 
de los cisnes, de los bienhechores, melo-
dioso'» y olímpicos cisnes. 
PAGINA T R E S 
PURQAÍITE 
D e l D k M a r t i 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a ios n i ñ o s , porque es u n bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
E L T I E M P O 
1 
OBS KR Y MORI O V. ( IO > A L 
Marzo 10 de 1919. 
Observaciones a, las- 7 a. m. del 75 
meridiano de Green-A-u-n 
Barómetro en milímetros: Guanc, 
762.0; Pinar, 763.0; Habana, 763.OS; 
Roque, 763.0; Camaffüey, 762.0; San-
ta Cruz del Sur, 762.5; Santiago, 
761.0. 
. Temperaturas: 
Pinar, máxima 30 míoima 23. 
Guane, mínima 20. 
Habana, máxima 31.7, mínima 21 
Roque, máxima 34, mínima 19. 
Camagüey, máxima 29, mínima 24. 
Santa Cruz del Sur, mínima 1S. 
Santiago, míxima 31, mínima 20. 
VietttOi dirocción y fue/za en me-
tros per segundo: Gnane. NEL ?.SÍ 
Pinar, NE. 4.0; Habana, calma; Ro-
que, NE. 1.8: Camagüey, SEL 1.9 S 
Santa Cruz del Sur, EL 3.6; Santiago* 
NE. 1.8. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana, Camagüey, Santa Cruz del Snr 
y Santiago, despejado; Roque, cubielf 
te cn parte. 
Ayer uo llovió cn toda la República. 
N o h a y p l u s a i d i g e s t i v o q u e ¡ g u a l e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c e p i t a d e T r i p l e - S e o d e s -
p u é s d e l a s c o m i d a s . 
T a m p o c o h a y c o m i d a e l e g a n t e s i n e s t e 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A l d a b o 
E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
OBISPO Núm. 74 
Surtido grandio-





Hay variedad de 
modelos de mesa, 
postres y café. 
Juguetería en ge-
neral y artículos 
de fantasía para 
regalos:: • • • • 
3 Â Í_)/NCIO 
AQUÍ AC? n6 
Polvos exqu is i tos : A ldy l is , 
Flores del Tr ianón, Claveles de Arcadia. 
Polvos muy adherentes. que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
Ies venderemos aJgo superior 
H A B A N A . 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 114 . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
9 * 
" L A T I N A J A 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUANO), 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de úkima noredad? Vi» 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; puet Us b«J 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
m .. 80 „ 18.00, 
90 21.00. 
: n s 25.50. 
„ 120 h 29.50 . 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, «si eami 
infinidad de artículos de fantasía propios, para regalos. 
U A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
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H A B A N E R A S 
E l n u e v o a b o n o d e l a C o m e d i a 
U^go a su fin el primer abono-
Tuvo comienzo con ia representa 
ción de Una noche en el frente, el 
21 de Febrero, en el teatro Martí. 
Una comedia de Alfredo de Mu-
sset seguida de la chistosa pieza El 
inglés tal como se habla puso térmi-
no anoche a la serie en Payret. 
Función extraordinaria la de hoy, 
representándose Felipe Derblay, de 
Georges Ohnet. 
El nuevo abono para tres únicas 
y últimas funciones ha sido para el 
señor Pedro Várela y lo mismo pa-
ra el señor Alberto Guilló un éxi-
to mas de su actividad, competencia 
c iniciativa. 
Se cierra esta tarde. 
En la lista de este segundo abr>-
no, ya a palcos, ya a lunetas, apa-
recen los nombres de los habitués a 
las veladas de la Comedia Francés?. 
El Ministro de Francia. 
El Ministro de Italia. 
El Secretario de la Guerra, briga-
dier José Martí, y el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldan. 
El Marqués (¿e Pinar del Rio. 
El Conde de Casa Eguía. 
El Marqués de Avilés. 
Las señoras Carmen Zayas Bazan 
Viuda de Martí y Rosa Castro Viudi 
de Zaldo y las señoritas Gabriela 
Mendiola y Margarita Martínez. 
El senador Fermín Goicoechea. 
El brigadier Juan A. Lasa. 
Guillermo de Zaldo, Francisco 
Montalvo, Miguel Arango, Guillermo 
Lawton, José Raúl Sedaño, Andrés 
Terry, Fernando G- Mendoza, Julio 
Rabel, Francisco Arango y Mantilla, 
Pablo G. Mendoza, Carlos Fonts y 
Sterling, doctor Julio Ortíz Cano, 
Eduardo González del Real, Ernesto 
Gaye, Pedro Laborde, Federico Kohly, 
Juan de Dios García Kohly, Luis de 
Cárdenas, doctor Julio Ponce, Ricar-
do Viurrún, doctor José López del 
Valle, Ernesto Pérez de la Riva. José 
Penmno. H. Skirving, Eduardo Suá-
rez Murías, Juan B. Rivis, Luis Ar-
menteros, Rafael Bango, José Vciga, 
Pedro Fernández, José Jenaro Sán-
chez, A. M. Warren e Isidro Fontanals. 
Y el doctor Ernesto Plasencia. 
La primera de las tres funciones 
del nuevo abono será mañana con Le 
duel, de Henri Lavedan, académico 
francos. 
Obra nueva en la Habana. 
Volviendo a la velada de anoche 
diré que entre el selecto concurso que 
la favorecía con su presencia resal-
taba la Duquesa de Richelieu. 
La joven y bellísima lady venía de 
una comida que en su honor ofreció 
el señor Guillermo de Zaldo. 
Lucía una toilette preciosa. 
P a r a l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
Nuevas congratulaciones. 
Son para la Reina del Carnaval. 
En obsequio de la señorita Amé-
rica Valdés Vidal y de sus Damas 
de Honor celébrase mañana una fun-
ción extraordinaria en el Jai Alai. 
En la Secretaría de la Comisión de 
Festejos, situada en la Administra-
ción Municipal, están de venta las 
localidades. 
Cuesta cada palco 20 pesos. 
Con seis entradas. 
Los primeros en adquirirlos han si-
do el señor Presidente de la Repúbli-
ca, el Secretario de Gobernación, el 
Gobernador Provincial y el Alcalde de 
U Ciudad. 
La señora Viuda de Bru. 
El Juez Leopoldo Sánchez. 
Y los señores Manuel Llerandi, FÍT-
nande Scull, Francisco G. Arenas, 
Rafael Abreu, José Gómez Mena, An-
tonio Arturo Bustamante, Juan Alva-
rez, Antoñico de la Guardia, Segundo 
Casteleiro, Augusto Lezama, José Ig 
nació Lezama, Miguel Mariano Gó-
mez, Rafael Posso, Néstor Mendoza, 
Federico Soto Navarro y Santiago Ba-
rraqué. 
La Comisión Organizadora de la 
fiesta de mañana en el Jai Alai la 
componen el coronel José D'Estrarr-
pes, los doctores Gustavo Herrero y 
Viriato Gutiérrez y el querido confre-
re Alberto Ruiz. 
El frontón estará engalanado. 
£ 1 c a f é s a b r o s o e s d e 
' l a Flor de Tibes", Reina 37. í e l A-3820 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene (1e l a PRIMERA) 
tierno de P>íi'in que a China le había 
di» pesar lo que hacían sus Delegados, 
contra el Japón en Paría. 
No so ha amilanado China y he 
aquí que hace justamente hoy una 
Boraana, el martes de Carnaval, el 
Embajador de China en París, Lon 
Tseng Tsiang sorprendió agradable-
mente a los corresponsales de lof. 
periódicos extranjeros, que en gran 
número se hallan ahora en París, ea-
víandoles, una invitación "para to-
mar una taza de té". Ya sabían IOÍI 
corresponsales y el mundo por ellos, 
que había vientos de fronda nacidos 
a l calor de la indignación chin^ con-
t r a el Japón y que de un momento 
a otro, dando de mano a todo temor 
que los japoneses pudieran inspirar-
les, iban los representantes del Ce-
leste Imperio a jugarse el todo por 
el todo, amparados en la defensa que 
de ellos, como Nación oprimida, ha-
bría de hacer la Conferencia de l i 
Pa2. 
Acudieron los periodistas al Hot l̂ 
Lutenia donde se hospedan los De-
legados de China, y allí se encontrp-
ron con el citado Mr. Lon, con Koo, 
Embajador en Washington, que tam 
bién forma parte de la Comisión Ch;-
na de la Conferencia, Tchedu Wei . 
f'iecretario de la Delegación China 
Wang, de la Comisión de Puertos y 
vías fluviales de la Conferencia y di 
versos agregados de la Delegación 
Se hallaba también presente el Ge-
neral Crucet y otros oficiales gene-
rales. 
El citado Wang se levantó y, con 
gran asombro de los que creían quf? 
iban allí tan sólo a tomar una ta-.i 
del aromático té de caravana, qu;: 
no atravesó por ningfm mar pan 
llegar a París, envagonado en el L¿-
¡Ni una palabra más! 
Usted necesita telas blancas. Es 
un artículo del que se hace un 
gran consumo en el hogar. Pues 
bien: ¡ ni una palabra más! Nues-
tro Departamento Especial de Te-
las Blancas le garantiza un surti-
do que no puede encontrar en ^ 
parte alguna y le asegura un pre-
cio sin competencia. Visítelo. Ten-
ga la certeza de que le conviene 
visitarlo. Está a la entrada por 
Galiano, en el número 85. 
Telas blancas a precios especiales 
Creas, holanes, nansús (clarín y 
francés), madapolanes, cambrai?, 
linones, batistas, etc. 
Surtido, calidad, precios 
c 2211 ld-10 lt-11 
jo de los diez" y hasta entonces no se 
publicarán. 
En resumen, la conferencia de los 
hijos del Celeste Imperio, Ingertadi 
en una taza de té, quiere decir "que 
China quería que los periodistas allí 
reunidos dijeren al mundo que China 
debe conservar su independencia que 
le ha sido garantizada en u imcrosos 
Tratados y Convenios ñor In-ilatcrra, 
Francia, Rusia y los Estados Unidos 
con el Japón; excusando m impoten-
cia de defender esa independoncia por 
el estado transitorio er, que se 'lalla 
al acomodarse a los países que la rô  
deau. 
Entre esas cargas y lazo»' que ia 
ataban se incluye el sietema do dere-
chos imperiales y privilegios que 
arrancó Alemania a China en la Pro-
vincia do Shantung en 1898. Ese sis-
tema alemán está bien patente en el 
obligado ai rendamiento que se impuso 
a China do la Bahía de Kiao Chou. 
Tiene esta ensenada, en la fortificación 
de Tsing Tao un gran valor estraiégi-
co para la penetración en la rica Pro-
vincia de Stantung y por esa Provin-
cia, en caso de guerra ee puede pene-
trar'fácilmente en la de Chili. en fiue 
se halla situada Pekín, Capital de Chi-
na. 
Insistió después Wang en la pre-
sentación a China por ol Japón de 
las 21 peticiones en enero de t915. que 
China se vió obligada a Crmar en 25 
de mayo de ese año, bajo la presión 
de un ultimátum del Japón "bordeado 
con una amenaza de guerra" Y ase-
guró que los Estados Unidos habían 
rro-carril transiberiano, desde Man-
charla a Petrogrado y por Berlín a 
Parla, pronunció en Inglés, una tre-
menda filípica contra el Japón, abo-
gando "porque se libre a China de las 
cargas y condiciones que le ha Im-
puesto el Imperialismo agresivo quo 
no la deja adaptarse a la vida de las 
Naciones libres. Se refería Wang a la 
serie desgraciada de guerras que lle-
varon a China a la órbita de ajenas 
civilizaciones. Enumeró luego todos 
los obstáculos que colocó el Japói 
en el vehemente deseo de tomar par-
te en la guerra a favor de los Alia-
dos. Esta parte del discurso tiene 
una importancia extraordinaria si so 
llega a demostrar esa alegación por-
que todos recuerdan que los aliados 
dirigieron una comunicación a Chlua 
en Diciembre último, denostándola 
casi por su pasividad y tibbieza d-.* 
nación aliada. 
Más de una vez el orador Wau«j 
hizo resaltar que se dirigía a los 
Norte-americanos especialmente y 
otros diplomáticos presentes repetían 
que solo esperaban rectificación de 
la insostenible situación con el Ja-
pón, del amor a la Justicia de Jos 
Estados Unidos. 
Uno de los presentes, John O'Brlen. 
corresponsal del "Times" de Lon 
dres, preguntó a Koo, el Embajador 
en "Washington, ¿no es el discurso de 
Wang una afirmación de que el Ja 
pón entró en la guerra actnal coa 
fines egoístas? Y contestó el Emba-
jador, con esa cautela de protocolo: 
"Según lo que dice, sí"'. 
Otro diplomático chino presente Ta! 
Chi enseñó numerosos documentos a I 
los asistentes al té, que eran oartas 
inéditas, japonesas, que demuestran 
que el solo propósito de Japó -. al en-! 
trar en la guerra fué ol adueñarse de 
la Península o Provincia de Fbancung 
y de las Islas del Pacífico al Norto 
del Ecuador. Esos documentos añadió 
Tai Chi serán presentados a! ' Conse-
P a r a J o y a s f i n a s , a r t í s t i c a s , n a d a c a r a s , 
d o n d e n o s e p a g a e l l u j o , v i s i t e 
y v e a e l s u r t i d o d e 
" L a P u l s e r a , , 
Neptuno 6 3 , e n t r e G a l i a n o y S. N i c o l á s . 
E s t u c h e s d e C u b i e r t o s . P r e n d e r í a c o n b r i l l a n t e s 
U S E e l r e l o j f i j o " O N O T O " . 
disuadido al Japón de ir ntfs lejos 
por ese camino, e informándole que 
la Unión Americana no reconocería 
ningún convenio que modilcase la 
política de la "Puerta abierta." 
Y también tiene rrravedad la afirma-
ción de que China quiso reunirse a 
las fuerzas japonesas para reconquis-
tar a Tsing Tao y luego tuvo que de-
sistir porque se la amenazó con la 
afirmación de que esa p'.irticipación 
que pedía a China para rpoonqulstar a 
Tsing Tao pudiera crear complicacio-
nes a doria Nación. 
Afirmó Wang que China habla coo-
perado, en lo posible, con Ies aliados 
en Europa con sus millares do opera-
rios de ferrocarriles y peones en Fran-
cia y Bélgica y en Mesopotamla, y en 
Siberia actualmente combatiendo el 
Bolshevismo, y que abomina de todo 
imperialismo y abraza, r-u cambio, la 
esperanza ie que se realice la "Liga 
de Naciones" suprema expresión de la» 
cualidades intelectuales y morales del 
mundo moderno." 
Asegurando que las ambiciones te-
rritoriales del Japón y su deseo de do-
meñar a China y otro^ países es^in-
compatible con la doctrina Wilsonla-
na de las Catorce condiciones de Paz. 
En esta semana se verá ante la 
Conferencia de la Paz el pleito sino 
japonés. 
J o y e r í a F r a n c e s a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
Sortijas cou zafiros oriéntale», preciosas; bolsas d« oro 
formas de alta novedid, vanlty cases, de caprichosos Mo-
delos. 
Brillantes, perlas a granel, de muchos lamafio». 
Para damas: releje•? pulieras, oro 18, con deta negra mur 
nuevos, deade $13 a precios elevados. 
Para caballeros: r^lc'ts. forma cuadrada, braralei» d6 
cuero desde $24 a $30. forma rectangular, muy elegantes 
desde $35 a $SU 
Reloj puliera de pinta, para caballeros, forma de muctu 
gusto, desde $i3 a $24. 
Para Sportstnen y profesionales, relojes cronógraíos, que 
dan la fracción í'e segundos a |S4. 
Constantemente llecan novedades en prendas, objetos dj 
arte y muebles 
L a E s m e r a l d a 
S a n R a f a e l 1 . T e l . A . 3 3 0 3 
El «Cádiz" 
Según cálculos de sus Consignata-
rios se cree que el vapor "Cádiz" arri 
be a este puertOj pasado mañana a 
primera hora con 536 pasajeros. 
Los qne embarcaron 
En el Mascotte han embabreado S' 
pasajeros entre los cuales figuran 
Avnes F. Benjamín y familia, José 
Matas, José Isasi, Jacobo Zutia, Jo-
sé^ A. Fernández, Juan Vázquez y 
otros. 
Los Tres Hermanos 
c 1981 alt 5t-3 
S i g u e e l p a r o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"amerilcana "Cynthia" que ha traído 
cinco pasajeros. 
" P A L O M A " 
Bt el ammdo de la pai; símbolo de Amor. 
E l abanico de más orlrfnalldaá, con paisajes de peda, en ios que ee 
«estaca un predoso bordado de LENTEJUELAS plateadas. 
f C r t W n S ^ t ó b r t ^ de Talenda. ( E ^ a ) , come Éltt 
roa creación de la moda actnnU , _ . , » , „ ^ - a_ 
De venta al detall en toda» las tiendas de la Isla, -^por major, ex-
duslvamente en "LOS ABAíriQÜEROB". Cuba 98^-Apartado 1982. 
JOSE 1L LOPEZ (S. en O 
' • £ 1 p r i m e r A n i v e r s a r i o " 
G r a n T a l l e r d e L a v a d o a M a n o 
JOSE MAttl/. LADRA. 
Animas 112, entre Manrique y Campanario.—Teléfono A-̂ 788 
Le ofrecemos al público los servicios de esta casa, garantizándole 
nna completa satisfacción. Cumpllmo s todo trabajo que se nos ordene, 7 
carantlzamoa la limpieza de la ropa sin destruirla ni romperla. 
C. 1915 alt. 6t-3. 
l ^ ^ i i i i i 
¡ Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA I.OS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MO-1 
i 
DELOS QUE HACEN JUEGOÍ 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
Y VESTIDITOS 
• • • 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O " G E N T I L ' P A R A N t f i O S . 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H O Y . E N L A H A B A N A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S. RAFAEL 18 ( H A B A N A 
Consulado 94 
A las familias habaneras que nece-
siten buenos muebles, hechos en el 
país, quo no les entra el cemején y 
a precios como nadie los puede dar-
les recomendamos esta casa, conocida 
y acreditada, de Consulado 94. 
Las que deseen muebles extraijeros 
áe elegante forma y diferentes usos 
también les hallarán a precio*: razo-
nables, como asimismo lámparas, es-
pejos y»cuadros. En «uanto a joyería 
tiene esta casa gran surtido, para to-
dos los gustos y fortunas. Prendedo-
res, sortijas, collares, gargantillas, 
pendantifs. aretes de brillantes y con 
piedras preciosas de colores, en bella 
combinación, como esmeralda, rubios, 
granates, etc Los tr^s hermanos se 
proponen realizar sus existencias fa-
voreciendo al público, de verdad. 
Consulado 94. 
Ü A X D I 
La función de esta / noche es di 
moda. 
En la primera parte se proyecu-
rán cintas cómicas. 
En seguada, "Zaza", por Paullm 
lYederick, 
Y en tercera, el noveno episodio 
dt la magnífica serie "Mascamor' 
" b l ü s a T 
De Seda Blanca a $1.75 $2.99 y 3. 
De Crepé de China Bordadas a $4,50 
üe Crepé fieorgette Bordadas a $19( 
7,50 y 8.50. 
" L A E P O C A " 
N e p t u a o y S a n N i c o l á s 
C. 2020 alt. 3d.6. 
FOEXOS 
"La hija del vicario" (estreno) eu 
las tandas de las dos y tres cuartos 
y de las nueve y media. 
"La angustia" a las doce y cuarto 
y a las seis y media. 
Episodio o;,tavo de "La casa del 
odio" en las tandas de la una y me-
itia, de las cuatro y de las siete y 
media. 
Jardín " L a América" 
PLANTAS 
y floros de todas clases. 
Gran surtid-) d<- álamos y árboles 
de sombra ílü..»;e8, rosas de tallo 
largo. Cestos, Cruces y Coronaa. 
BOUQUETS PARA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
0R0SA, BGUZA Y Cíi 
A j 2íh Velado. Teléfono F-UU 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D » . ' 
nstlloto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. K£SiT8TMan?iquentr— 
I A I M N C I A 
T E J I D O y C E D E R I A y P E R F U A E R I A 
Inauguramos la T e m p o r a d a de Verano, poniendo 
a la venta V E S T I D O S , B L U S A S , T E L A S , e t c é -
tera, etc., todo art ículo de Par i s . 
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H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 11 de 1919 . 
H o g a r f e l i z 
m 9 l'̂ Aé la mañana de hor. 
M de Júbilo J de felicidad. 
Henéelo úe i 
1 ua bogar. 
« t ^ d f p a » r de . e n t u r . 
I T d e nuestro Subdirector m u . 
ES,/fl doctor José L Rlvero. y ea 
* * * * escelente compañera, la Jo. 
**\&er* BllTia Hernándea de lÜ-
* t L niña, fruto primero de su felU 
. J ^ ^ m a todas las gloria, d é l o , 
^üaguidoe espoeoi. 
.Qué más para su dicba. 
Compartiéndola están, junto con el 
« ¡ e ^ b l e jefe de la familia y Jefe 
^ i d í s l n m de este periódico, todos, 
S q u e lo rodean en santa y perenu. | 
comunión de afectos. | 
U«g»a a esta redacción las palpi-
taciones de esa felicidad, por lo iden-
tificados que aquí nos hftllamos con 
tede lo que sea un bien y una alegría 
para la buena y amantísima familia 
de Rivero. 
Mi pluma consigna, plena de regn. 
cijo, la fausta nueva que antecede. 
Con mi felicitación. 
La cual hago extensiva al ilustro 
Ginecólogo doctor Bustamante. 
Enrlqne FO>'TA>'ILLS. 
PAGINA CINCO, 
* • • 
A r t e F r a n c é s 
REGALOS PARA BODAS 
Acabamos de reclolr nn grao turtldo 
át- objetos franceses, propios para obse-
<iuios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados j otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra esposiclCn. 
«'LA CASA QUINTANA" 
Avenid» do Italia (Galiano) 74-76. 
Teiéfoao A-4264. 
H E L A D O S D U L C E S i l A f l 0 R m m 
D u l c e s f i n o s c o n f e c -
c i o n a d o s c o n i n g r e -
d i e n t e s d e l a . c l a s e . 
i «iywnrledad de üelaíjs. Todos ricos, deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
C a r n c l G a c e t i l l e r o 
"Todo el mundo ha comprendido 
me, después da la guerra, habrá mu-
cho que reconstruir en el mundo ma 
^rial, y qulrás todavía más en el 
moral; pero nada puede hacerse sin 
b caridad. La exhortación a la cari 
fcd debe tener preferencia sobre fc-
fcj las demás iniciativas". Así h i 
hablsdo el Santo Padre en el Cou-
gistorio del domingo. 
La caridad, es decir, el amor a 
Dios T a nuestros semejantes, por 
eacimá de todo, es lo único que pue-
de resolver la batallona cuestión so-
cixl 
Seamos buenos, y Dios nos dará la 
pai Seamos humilde^, y Dios nos 
dará la f« que perdimos. Seamoj 
kombrea de buena voluntad, y Dios 
no EOS abandonará nunca, 
A cambio de ese amor. Dios nos lo 
di todo, absolutamente todo, con 
prediga mano. 
E dá el alimento, desde las "vian-
dts'' que en, la plaza se venden ha 
ti las conservas y las pastas, las fru 
tu 7 los dulces, los vinos y licores 
qne expende E l Brazo Fuerte en Ga 
lias o 132. 
El di el vestido, que las damas 
enrapran en La Opera (Galiano y San 
Mifuel) hecho con toda la elegancU 
del arte y de la mpda; el traje quo 
lo? hombrps compramos a Las Cale, 
rías (CReilly y Compostela) hecbo 
con la moda y el arto de la ciegan-
, El dá el calzado que defiende y 
tdoma nuestros pies, y que a L a 
Bomba compramos en la Manzana le 
Odmez, y E l dá la cama en que dor-
mimos, la mesa en que comemos, la 
butaca que descarisamoa, a Car-
ballal y Hermanos compradas en San 
Rafe] 136. 
El es quien cuaja en la tierra el 
diamante, y las perlas en el mar, y 
ha gemas todas en el seno del pía 
B«ta; el cristal hecho luz que ven-
dfnnos Cuervo y Sobrinos en San 
Rafael y Aguila. Y E l , os en fin. quien 
«spira al artista del pincel y al de 
h pluma, para que a E l semejantes. 
Creen, dándoles vida en el mundo tM 
h fantasía y del raciocinio, ya nue-
maravillas de la naturaleza, ya 
nuevos portentos del alma; y como 
•i esto fuera poco, se una a esas ma 
pillas la de encerrarlas en nn cus 
dro. como los que en Galiano 93 ven 
de Bohemia, y a esos portentos el de 
Itiardarlns en nn libro, como los quo 
Ĵ ne la Librería Minerva en Obisn') 
119. 
Jnslo es, por tanto, que amemos a 
toien todo nos lo dá, y en E l a nue-*-
'ro> hermanos. 
Sociales. Al cerrar esta sección-
'•clbimos la fausta nueva de que el 
Cielo ha concedido al muy querido 
Subdirector del DIARIO, el doctor 
José t Rivero, una preciosa niña, 
como primer fruto de su matrimonio 
Nuestra enhorabuena más sincera 
a los felices esposos. 
Mañana están de días las Eulalias 
¡ Si entre ellas hay alguna amiga qut 
i vaya de viaje, regalémosla un maI-2-
| tín do mano o un baúl.camarote. La 
I casa de F . Collía, Obispo 32, tieni> 
i un surtido espléndido de esta clase 
I de artículos. 
—¿Dónde, diablos, te han tenido el 
flus, que ahora parece nuevo? DOn 
de ha de ser, chico: en E l Correo d'.; 
París, que es la casa "única" que ti 
ñe a perpetuidad. (Habana 93, telé-
fono A-.3360.) 
ZAUS. 
H U E L G A 
(Viene de la PRIMERA) 
I mientras no volviesen al trabajo como 
; lo habían ofrecido al señor Prcsiden-
j te de la República. 
Lea aconsejó que fuesen a ver al 
I general Menocal para ponerse de 
' acuerdo sobre este extremo y que lue-
go, a las dos de la tarde, los -ecibi-
\ ría para discutir y resolver las bases 
| en un plazo de 48 horas. 
Los obreros prometieron volver a 
| verlo a dicha hora. 
GHEMIO DE PINTORES 
j De acuerdo con el Comité Conjun 
] to, en su manifestaciones de la acen 
taclón del laudo por tener conocí-
' miento oficial del Delegado del Co 
mlté de Huelga de este gremio, se 
| hace saber a los agremiados, qu'3 
pueden volver al trabajo, y dar por' 
terminado el movimiento huelguista 
actual. 
Marzo 10. 
Por el comité de huelga: 
A. Nieto. 
E l Secretario. 
Ernesto Palmer, 
U n t e s t i g o p r e s e n c i a l . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
llegamo1? a la esquina de Zulaeti, por 
esta última calle desem^ocamu dos in-
dividuos, uno más alto que otn-, y le 
ciñeron a Violá que pnrara la mácjui 
na. Violá Iba a detenerse pero yo le 
dije: 
—Sigue, porque acaba de ocurrir un 
molote aquí cerca. No obstante esta 
advertencia, Violá se detuvo nura v?r 
lo que se les ofrecía a los de^ronoci-
áos. Estos, sacando sus revólvers, le 
dijeron: 
—Llévanos a casa do Cervas'o SIe-
ra que lo vamos a matar. . . 
C R I S I S 
O E L T R A B A J O . L A P O L I T I C A 
La solución de los problemas, l i damos nosotros, vendiendo muy ba-
coln^11'^3 lng,estta decoradas. Juegos de cristalería, floreros, macetas, 
^nas, adornos, baterías de cocina de aluminio y corriente-, etc. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
rato 
19. SüAHEZ Y MENDEZ. 
o 1907 
TELEFONO A-44S8. 
alt 16 t 1 
S g á t o s 
" B r a e n ú e r " 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
^"ipre siempre para 
* a ^ o la afamada 
Goma 
B R A E N D E R " 
a 
fieIascoaín, 1 2 7 . 
. I ? 1 - A - 1 5 3 1 
i 
alt 
S i u s í e d viste f i n a m e n t e a s u p e q u e ñ o 
h i j i to , é l se s e n t i r á bien, u s t e d s a t i s f e c h a y 
los d e m á s le e n c o n t r a r á n n u e v o s e n c a n t o s 
( T a r t a ^ l i l l a 
C a r g a d o r e s , Roponcitosy C a m i s e t i c a s , G o -
rri tos , Z a p a t i c o s y todo lo n e c e s a r i o p a r a 
u n a c a n a s t i l l a 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s 
y i n 6 e S i ^ l o 
G a r c í a y S i s to . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
" E L B O M B E R O 
) P G A L I A N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
gado de un sombrero que está per-
forado por un proyectil y que era el 
mismo quo llevaba el vigilante Violá 
cuando fué herido. 
todo amante del boen CAFE que lo pida a esta casa, a 70 cts. la libra. 
GALLETICAS de Soda y de Matanzas. 
—Xo me comprometan, recjiondió 
Violá. Yo soy policía y esta máquina 
es mía. 
Y les ensebó la chapa pava identl-
ilcarse. Mas los desconocidos, le dijo-
ron: 
—Bájese uno de ustedes y dele cran-
quer a la máquina, porque los mata-
mos. 
—Yo, entonces—continuó Cubillo— 
me apeé del vehículo y salí i uyendo 
hasta esconderme entre las columnas 
del hotel "París," y mientras tanto, el 
más alto de los desconocidos, rué hizo 
dos disparos. Luego, trató de bajar 
Violá y los agresores corripron a ocul-
tarse entre las columna» de la fábri-
ca de tabacos de "Calixto Lóro.V des-
de donde le hicieron algunos disparos. 
Violá sacó también su revólver y dls-
naró. Hirió en la frente al nv'.s alto, 
que es Paulino Vizqucira qub.n volvió 
a disparar en unión de BU hermano, sin 
hacer blarco. Y cuando Violá pre-
tendía apretar de nuevo e1. gatillo ae 
tra arma recibió un balazo que lo de-
rribó, balazo que fué disparado por 
Paulino mientras se limpiaba con la 
mano la sangre que le corría JÍOX la 
frente y lo cubría la vista. 
—Cuando Violá cayó—prosigue Cu-
billo—loa hermanos Vizqueira huye-
i on por entre los portalee en dirección 
a la esquina de Gloria, hasta donde 
los perseguí, volviendo yo al punto do 
partida temeroso de que me fueran a 
agredir do nuevo. 
Algunas personas vieroa después en 
la esquina de Gloria y Someruelcs, a 
dos individuos ,que, revólver en ma-
no, detenían un coche, introduciéndo-
se en él. Por lo que so desprende del 
relato hecho por Cubillo 5' ktfl peñas 
que dan ¿e los individuos que detu-
vieron el vehículo, se dosprrnde que 
eran los hermanos Vlzqupira. uno de 
ios cuales fué visto cuando 'x.-ítlnua-
oa limpiándose la sangre que" io ma-
t naba de la cabeza. 
' Cubillo ha hecho entrega al Juz-
L a V i d a e n 
l a 
E n Matanzas, los chauffers rompie-
ron la huelga el último domingo y de-
bido a ello el paseo de Plfíata, en la 
ciudad de los dos Ríos alcanzó propor-
ciones de lucimiento y brilbntez, y 
a pesar de que los habaneros no podía-
mos permitirnos el lujo de Ir en tren 
ni aun a Campo Florido, salló el tren 
especial de Santa Clara a Trinidad, 
por Placetas, quedando inaugurada 
una nueva línea ferroviaria, a cuya 
inauguración nos proponíamos concu-
rrí, con fotógrafos y todo, los repre-
sentantes de la Prensa de la Mabana. 
E l residir en la Habana está resul-
tando un castigo, en lugar de consti-
tuir una delicia. 
En los dos años óltlmos, mientras 
en la Habana era suspendido el Car 
naval de orden superior y motivado 
por las circunstancias do la euerra eu-
ropea, en las poblaciones del interior 
y en la mayor parte de lugares de la 
República se celebraban masoiíflcos 
bailes de disfraz, brillantes p&seos y 
3t-L 
Z A P A T 0 5 P A R A B A I L E S 
Motíeios en Raso oe toaos vuiores Brochaaos, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasiá 
L A G R A N A O S 
Obispo y Cuba , Mercada! y Co. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Hallándose vacante la plaza de En-
cargado del Salón de Billar, de PBte 
Centro y habiendo determinado esta 
Sección cubrirla por concurso, se 
anuncia que todos los señores que se 
consideren aptos para el desempeño 
de la misma y que deseen aspirar a 
ella, deberán presentar BUS solicitu-
des acompañadas del recibo de la cuo-
ta social antes del día 15 del corrien-
te, adjuntando, además, cuantos docu-
mentos posean demostrativos de BU 
competencia, así como reíer-jncias do 
la última casa donde hayan prestado 
sus servicios. 
Habana, 8 de marzo de 191?. 
Vto. Bueno, 
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animados concursos y toda clase de 
festejos. 
Más tarde, cuando los vecinos capí 
talinos nos quedábamos sin pan, por 
careoerse de harina para la elabora-
ción, tuvimos que recurrir n las po-
blaciones del Interior en demanda do 
pan, del pan nuestro de cada día, que 
en aquellas poblaciones lo comía bue-
no, de magnífleo trigo, superiermente 
elaborado y blanco, aumamont*», sin 
mésela de arroz, centeno, ni de Ingre-
diontee nocivos. 
Recuerdo unos envíos de jan que 
debo a amigos míos de Sagua la Gran-
de, Santa Clara y Colón, envíes que 
sabían a gloria, por su oportunidad y 
sabroeura. Y otros envíos de galleta 
d© Camagfloy y de Holguín, que no la 
elaboran mejor en la Habano. 
Finalmente cuando la huelga de los 
linotipistas en la Habana, no* enterá-
bamos por los colegas del interior de 
las ocurrencias de la Hbaana 
Están poniéndose las cosas de tal 
manera, que en lugar de enviciarnos 
en provincias las delicias de la orbe 
capitalina, somos nosotros los que en-
vidiamos las delicias de las progresis-
tas poblaciones del interior. 
Aquí experimentamos cada zozo-
bra . . . 
Que no imiten a la capital en sus 
horas complicadas ni en su desaso-
siego ni en sus histerismos; que la 
Imiien en todo caso sus mamfoetaclo-
nes de cultura, de progreao y de bie-
nestar. 
Pero por lo menos que vivan su vi-
da; su vida de laboriosidad, de con-
fraternidad ,de orden, de alegría y de 
trabajo. 
E n Encrucijada y bajo los auspicios 
del Uceo y de la Colonia Española, I 
se ha celebrado un Certaman para! 
elegir Reina del Carnaval y JU Corte ! 
de Honor. 
E l certamen se ha llevado a feliz 
término y ha triunfado la brlloza, la 
distinción, la hermosura y la simpa-
tía. 
Y bajo los auspicios de la colonia 
Española y del Liceo tendrán efecto 
simpáticos tributos a la mujer cuba-
M y sendas fiestas de confraternidad. 
A pesar de no haber podido concu-
rrir el DIARIO a la Inaugnrución del 
ferrocarril de Placetas a Trinidad—« 
ramal que une a la histórica ciudad 
de la costa sur con esta, jayl cada 
vez más complicada capital, nos p r c 
metemos hacerlo en fecha próxima Y 
publicar una información amplia y 
completa de la nueva comuuicacióa 
ferroviaria. 
Y dedicarle a Trinidad nuestro tri-
buto. 
Por lo pronto reciban el alcalde f 
los vecinos de la culta Trinlisd y su 
Jurisdicción nuestro parabién por ha-
berse convertido en realidad una as-
piración que ya Iba envejeciendo. 
Pero también deseamoc que al unir 
las paralelas del ferrocarril a Trini-
dad con la Habana sea para florecl-
rnlínto, progreso, comodidad y deli-
cia de los trinitarios. 
Que les vaya de la Habana todo lo 
bueno, pero ¡ayl que no les vaya lo 
mucho malo que tenemos ©M el as-
pecto de los bajos fondos sociales. 
HLRAMAP. 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas de Charlot y la 
CxntJ». "La extraña conducta del Juez 
I.^garde." 
E n segunda los episodios séptimo 
y octavo de la serie "El sendero sau-
gnento", titulados "La presa del 
león" y "La cuerda de la eternidad." 
También se exhibirá la cinta de *a 
pioclamación de la Reina y su Corte 
de honor. 
* * * 
7ilAEGOT 
Compañía d.> comedia, zarzuela 7 
•variedades. 
Tres tandas diarias, exhibiéndose 
'-demás Interecantes cintas. 
C a m i s o n e s , C u b r e c o r s é s , 
P a n t a l o n e s , C a m i s a s , C o m b i n a c i o n e s , 
E n a g u a s , J u e g o s I n t e r i o r e s . 
Ofrecemos en estos artículos un excelente y magnífico surtido. 
Al alcance de todas las fortunas. Ccn bordados, aplicaciones primo-
rosas, con muchas cintas y encajitos, que son sencillamente Inme-
jorables. I 
L A R O S I T A 
Tejidos, Sedería, Confecciones. Ave. de Italia, 7L 
H e a h í e l n o m b r e . . . y 
h e a h í l a c o r b a t a p r e 
d i l e c t a . 
¡ V e n g a p r o n t o 
¡ O ü E H A S H E C H O , A G A P I T O ! 
l^o coraiirendes que no ruedo • sar esa .oya J » fcjl b l i n d a 
Todo esto te errare por 10 haber'ji hecho » ^ * ^ ~ ¿ " J J f » A 
farhallal Hermanos. Muran* número f t c?m° Í * ¿ S T S M S 
es la casa qne tiene iova* prcclosai J operarlos competentes par» fiaceruií. 
82 ' S m A S 7 " todas cantidades. Teléfono 4 4 M 
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Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
..ladrio. 25 de Enero de 1918. 
E l santo del Rey, celebrado antea-
yer, constituyó una fecha memorable 
«n los fastos de la Monarquía espa-
ñola. E l cariño y la simpatía q a el 
rueblo madrileño siente por su So'-á-
Taño, se exteriorizó en una grandiosa 
laanlfeatnción de afecto y leaU^d. 
No solamente en Madrid, sino íam 
bién ea irovincias, ios actos d-. a í -
besión monárquica se han eele->rado 
con grai entusiasmo. 
Los -d:ficios públicos, engalanados 
t<.n ba'H'cras y colgaduras, luc«eron 
por la roche las iluminaciones de ri 
Lor, Taiuíiíén los Círculos y S« cieaa-
»'es y as chas casas particulares col-
paron ¿us balcones, y en las Embaji-
«"•as, Legaciones y Consulados Cceron 
l'adas las banderas de sus rcspecti-
' os país^h 
Las ñKizas del Ejército y de 'a 
harina vfstieron de gala, así cv tn 
el pers.ral de la Corte; y una bate-
lía , si.Voda en los alrededores d-I 
i'.artel tíe la Montaña hi/o durante 
ti día tris salvas de ordenanza. 
Toda-, '¡us personas de la familia 
Keal acudieron a primera hora a l'a-
lacio para felicitar al Rey al Prínci-
pe de Asturias, que también celebra-
ba su fiesta onomástica. A las úior. 
y media se verificó en el oratorio díl 
salón de Tapices una misa rezada, en 
la que ofició el Obispo de Sión. ASH 
tieron a ella, el Rey, las Reinas, lad 
Infantas Isabel y Luisa, la Condesa 
de París, la Duquesa de Talavera los 
Infantes Don Alfonso—que asimismo 
fué muy felicitado—, don Fernando 
y don Carlos, y los Príncipes d.Mi 
Ramiro, don Jenaro y don Gabr'.el 
de Borbón. También acudieron los hl 
Jos de los Reyes y de los Infante v 
Del alto séquito se hallaban preseü-
tes los jefes de Palacio y de la ser-
vidumbre de guardia. 
En los alrededores de Palacio fu"* 
congregándose numeroso público, que 
se estacionó en la plaza de Orienr, 
frente a la puerta de la Armería, en 
los soportales, para ver el relevo de 
la guardia exterior. Cuando termir ó 
aquel, el público llenó la plaza dan-
do vivas al Rey. Tan calurosos fue-
ron éstos, y tan entusiastas los aplau 
sos continuados, que Don Alfonso t i -
vo que asomarse a uno de los balco-
nes, recibiendo el homenaje de afec-
to del pueblo. 
Mientras tanto, en la plaza de 
Orlente ascendían a muchos miles laj 
personas congregadas ante Palacio 
y los vivas requerían Igualmente \H 
presencia del Monarca. Correspon J 
también éste a los deseos de los ma-
nifestantes, saliendo con la Reina a 
un balcón. Las ocasiones continuarJT 
largo rato, a pesar de haberse re*l-
rado los Reyes, tardando mucho c i 
disolverse la manifestación. 
En el salón grande de la Mayor-
domía fué preciso colocar, a cau-^ 
do la afluencia de público, listas su-
pletorias en ocho o diez mesas. Des-
de las diez de la mañana hasta últin.s. 
tora de la tarde, no cesó el desfl.o. 
Para ordenar la entrada del públi'O. 
fué necesario obligarle a guardar 
turno, formándose así una "coia" 
que en muchos momentos llegó, por 
la explanada de la plaza de Orlen ', 
hasta los jardinillos de la calle «le 
Bailín. Todo el día perwanecií^ ade-
más, estacionado numeroso público 
ante Palacio. 
De los telegramas recibidos, QttQ 
han sido innumerables, merecen ser 
citados yíos muchos que han dirigido 
al Rey/diferentes Sociedades obreras 
españolas. Del extranjero también 
llegaron a Palacio centenares de to-
' legramas testimoniando a Don Alfon 
so las r.impatías que ha sabido cap" 
tarse durante los años de la pasada 
guerra. 
Por la tarde continuó el desfile de 
personas por Palacio para firmar en 
los álbunes. Entre las muchas Comi-
siones que acudieron figuró una de 
radiotelegrafistas españoles, que eran 
portadores de adhesión al Rey; men-
saje que dejaron en Mayordomía. 
A las cinco de la tarde, .terminada 
la recepción general, la concurrencia 
de público en la plaza de Oriente> 
era mayor, si cabe, que por la ma-
ñana. L a multitud renovó sus mani-
festaciones de entusiasmo, aclaman-
do y aplaudiendo al Soberano, que 
tuvo que salir de nuevo al balcón. No 
obstante haberse él retirado, siguie-
ron los grupos en la plaza de Oriente 
vitoreando a España y al Rey. Des-
pués, engrosados estos grupos con 
otros más numerosos, se encamími-
ron hacia la Puerta del Sol por la 
calle del Arenal, dando entusiastas 
vivas. 
Las dos y media de la tarde era 
la hora fijada para el comienzo de 
la recepción. Antes de la hora fijada 
para el recibimiento dei Senado, acu-
dió a Palacio el Gobierno en pleno, 
que cumplimentó y felicitó al Sobe-
rano. 
Después, el Rey y la Reina, con las 
personas de su séquito, trasladáronse 
al aslón del Trono, donde ya estaba 
la representación de la alta Cámara, 
cuyo presidente leyó un elocuente 
discurso, que fué contestado por el 
Rey en términos no menos patrióti-
cos y expresivos. 
Con idéntico ceremonial se dirigió 
media hora después al Alcázar la Co-
misión del Congreso; su Presiden!e 
leyó también un buen discurso, al 
que asimismo contestó clocuenteraen 
te el Rey. 
Terminada la recepción de los Cuer 
pso Colegiados, los Reyes, con sus 
acompañantes, se trasladaron a la 
Cámara, donde fueron saludados por 
las personas de la familia Real, las 
damas de la Reina, los grandes de 
España y las clases de etiqueta. 
Con los Infantes y con toda-.' la? 
personas que componían la Corte vol 
I vieron los Reyes al salón del Trono 
| fara asistir a la recepción generai. 
Til aspecto que en aquellos instantua 
ofrecía el regio salón era 'leslumbr.i-
t or. En el trono se destacaban las fl" 
•juras de los Reyes. Vestía el uaifor-
: e de capitán general; en el pecho 
ostentaba cruces y condecoraciones 
en brillantes y también en brilldutta 
las insignias del Toisón. La Reirá lie 
vaha traje de muy fino tisú de plata, 
con manto de la misma e1:̂ ; s ijeta-
bf la mantilla do encaje una diadema 
de brillantes; en el cuello, dos co-
llares, uno de gruesas perlas y otro 
do grandes brillantes, y en el pecho, 
cruzado por dos bandas—la roja de 
damas de la Reina y la de María Lui-
V E i e n o u E L I C I 0 5 0 
sa—un broche con una perla rival 
de la famosa "Peregrina-* de los Au^-
trias; los pendientes eran dos her-
mosos solitarios, y en los brazos va-
rias pulseras de brillantes; ostentaba 
además las cruces de distintas órde-
nes: la de Beneficencia, la de Bavi1:-
ra y la Estrellada, de Austria. 
Estaba de guardia con la Reina 1« 
marquesa de la Mina, que vestía ele-
gantísimo traje de tisú de plata, y 
lucía el collar, la diadema y el pen-
dentif de esmeraldas rodeadas de orí 
liantes d§ la Casa Cervellón. De gu-ir 
día con el Rey se hallaba el grande 
de España Marqués de Vallecerrato 
E l Mayordomo de semana encargado 
de llevar el manto de la Reina, era 
el Conde de ürquijo. 
Inmediatamente comenzó la recep-
ción general. Verificóse acto segulio 
la recepción de los generales que sá 
hallan en Madrid y de las Comisio 
nes de los distintos Cuerpos de la 
guarnición. E l número de generales, 
jefes y oficiales que concurrieron fu^ 
extraordinario. 
Concluida la recepción * militar ss 
m 
L A C A 5 A M O M T A L V O C O R R A I 
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i dirigieron los Reyes a la antecámara, 
donde saludaron al Cuerpo diplomá-
tico extranjero. 
Terminaron todos estos actos con 
un besamanos de todo el personal su-
balterno de la Real Casa. 
A las nueve de la noche se celebró 
el banquete oficial, en el gran come-
dor de gala. 
Terminada la comida, el Rey con-
versó con algunas personalidades po 
líticas. 
Con motivo del santo del Rey, han 
sido agraciadas con el nombramiento 
de damas de la Reina las siguientas 
señoras: Duquesas de Miranda, Pas. 
trana, Dúrcal y Algete; Marquesad 
de Castelldosrins, Portago. Sentme-
nat, GIrad el-Telú, Bonad Real, Alhu 
cemas y Valparaíso, y Condesas de 
Mesa, Torrejón, Paredes de Nava1!, 
Mora. Valmaseda, Peñaranda de Bra-
camente y Aguilar de Juestrillas. 
A las doce de la mañana de ayer, y 
en la Cámara, a la cual habían lleva-
do una pila portátil de la Real Cap'-
Ila, tuvo lugar el bautizo del primo-
génito de los Duques de Aíburquer-
uue. E l neófito llegó a Palacio en bra 
zos de su abuela paterna Condesa de 
la Corzana, que ocupaba una carroza 
de las llamadas de París. 
Apadrinaron al nuevo cristiano Ies 
Reyes, administrándole el Sacramen-
te el Obispo de Sión. 
Hallábanse presente en la ceremo-
nia la Reina María Cristina, la In-
fanta Isabel, el príncipe Raniero v 
Príncipe de Asturias y los Infanta 
De la Casa Real asistieron el Ma-
yordomo Mayor de la Reina, Duqr.e 
de Santo Mauro; la Camarera Mayor 
Duquesa de San Carlos; las damar» 
de guardia. Duquesa Viuda de Soto 
mayor y Marquesa de la Mina; loí 
grandes de España de servicio. Mar-
queses de Urquijo. de Vallicerrato y 
de Castell-Rodrigo, la Duquesa de la 
Conquista, el comandante Mayor de 
Alabarderos, general Huerta, el ayn 
dante del Rey, general Fernández Sí! 
vestro; rl Mnyordomo de semana, se 
ñor Herrera de Tejada, y las Duque 
sas del Infantado y Pastrana, Mar 
quesas de Valdeolmos y Acuila Real; 
Condesas de Romanónos, Torre Ari»»* 
y Heredia Spínola; Duquesas de 'a 
Seo de Urgel, Victoria y Almodóvar. 
y damas particulares de las Reinas 
señoras y señoritas de Bertrán de 
Lis , Loygorri, Heredia y Condesa d*» 
Fontanar. 
SALOME NCSEZ Y TOPETE. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOS QUE PADECEN ESTA ENFERME-
CAO « ALIVIAN.-APOJAS TOMAN 
. ÍNTIÍIJBETIDOMSÍÍN 
T JE CURAN CON 5010 ifttMl-
I * «T** O S I T O : 
R I C L A 9 d 
Siwcriba*? PJ DIARIO DE LA «lA-
RIÑA y arunciése en el DIARIO DE 
L A MARÍN* 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
M U E R T E REPENTINA. 
En un tren de viajeros que pasaba 
por Zaza del Medio: falleció reperri-
ramente el blanco Francisco Hernán-
dez. 
CABO AGREDIDO 
ITn individuo desconocido hizo un 
disparo de revólver contra el cabo 
del ejército de servicio en el barrir. 
do Brocotolin, Manuel Gonzále? Car-
doso, a quien dicho cabo dió muerte, 
AHORCADO 
E l Sabana Grande, fuó encontrado 
al.orcado un individuo desconocido. 
COMERCIANTE ENVENENADO 
Por irle mal en sus negocios, se Sul-
c?dó enverenándose el comerciante ^s-
pañol de Siibalo, señor Dcnnugo Ote 
ro. 
materialismo Krá^íico en Cuba 
-ürlo 
o y j 
esurgir las J e S ? 
3o.—El apostolado catolicé ^ 
„ i -uxv̂ u tu ( HK 
rígenes. Medios de com^-i , ' ^ 
2 o - E l anostolaío c a t ó l i ^ V }
áctica en Cuba. ModiS ^ 
ligión prác 
«Etimular y r 
hostilidad contra la Iglesia en 
Cus orígenes. Medios de cñmk ^ 
4 o . - L a Iglesia en C u b a ^ ^ 
siglo X V I . ^^nte * 
D e P a l a c i o 
D E C R E T O MODIFICADO 
E l señor Prc-sidente de Ir Rei>rtKl. 
ha firmado un Decreto riedifi ^ 
otro por el :ual se estableciat- ^ 4 
restriccioi-es para los embarq.W1? 
azúc ares cem destino a Países n^j*^ 
ACEPTANDO E L LAUDO 
E l secretario de Agricultura esh. 
en Palacio baciendo entrega al B̂ U 
Presidente de la Repúblic-i del MM! 
íiri.-.ado por el Comité "Conjunto'*^ 
tnmlo el laudo dictado por el KPT» 
Monocal er la huelga de la.s a1ba4 
MUERTE POR IMPRUDENCIA 
Un tiro de la pistola que portaba 
el jamaiquino David Reen. 
E l hecho ocurrió en Preüton. 
CASAS QUEMADAS 
En Cruces se quemaron cinco ca-
sas de la propiedad de Beatriz Cabre-
ra-
En la finca Naranjo, en JaHbonico, 
se quemó una casa de tabla y guam; 
propiedad de Juan Quiñones Góme^. 
Congreso Eucarístíco 
Diocesano. 
7-ían sido presentados los siguientes 
nuevos temas para el Congreso Eu-
carístíco que La de celebrarse con 
motivo del Cuarto Cente/aio de la 
Habana: 







a la ce 
loe 
Dicho escrito le fué bregado , 
Secretan-» aludido a las sf»i& de la 
rana de hov.. ;̂ 
D e G o b e r n a c i ó r T 
SUSPENDIO LA MOLIENDA 
Según noticia recibida en el i w N 
tai-iento ya citado, el Cenfral Resol . 
i-ión suspendió la molierda por fiiu 
de -^aña. 4 
L A H U E L G A EN VARIOS PUEBí/P 
L a huelga que terminó bey fu¿ ĝ  
cundada en Guanajay. Caimito r.vn. 
fuegos, Santiago de las Vc^as. c W 
oe Melena, Pinar del Rio, Sagoa U 
Grande y Cruces " 
SUSPENDIERON LA M0L1LND\ 
E l Gobierno ha tenido nciiciaa 4» 
Tuc por causa de la hueiga algún* 
centrales se han visto precisados a 
suspender la molienda. 
V E R A N O 
1 9 1 9 
[ R A J E S 
D E 
La Sociedad 
O b i s p o , 6 5 . 
D E P A R T A M E N T O 
H a b a n a . 
D E C O N F E C C I O N E S : 
Trajes D R I L blanco, desde. > • . $ 1 2 , 7 5 
color T O O 
.. P A L M - B E A C H i n g l é s . . 2 1 0 0 
„ P L A Y A - C L O T H , F R E y de nuestra exclusiva y f»-
mc.ta muselina T R O P I C A L lavable. 
Trajes para C H A U F F E U R S 
Ñ NWOS 
D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E S A M E D I D A : 
Trajes D R I L S-100 y P A L M -
B E A C H inglés , a Precio de R E -
C L A M O ! 
Gran surtido en novís imas telas de P L A Y A - C L O T H , FR¿ 
y de nuestra exclusiva M U S E L I N A L A V A B L E 
" T R O P I C A L " 
f 
Driles y telas lavables, en toda la escala de colores, P1' 
ra T R A J E S D E C H A U F F E U R S . 
T O D O S L O S S A B A D O S ; 
C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S 
A P R E C I O S D E C O S T O 
I Siaclones 
I «dquirir s 
c^ns esP> 
r cartero ! 
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sobre bonc 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
D I A R I O D E L A MARlMA Marzo 11 de 191 P A G I N A S I E T E 
trafia ayuda y convinieron muy for 
malmeníeen este curioso cení rato: ol 
ciego daría al borracho la acnstum-
con inmensa brada ración de aguardiente cor desa 
sin es-1 ynno. y el vicioso so comprometía a P^>d0 ° Sin libros, i   u ,
ribtsucción.com g.n med¡;aeiones | no beber más, cosa que le era fácil 
¿ios me, nue Viven en calidad de, oues la e^dtación que le producía la 
GRAMATICA F1KDA 
p^ido observar 
quehaceres recftadacií<n rar la dosis, pero, conservándolo cons-
eo"»»^ Ie ia jglwl3^cnio ác los niños. I tantement* muy limpio, depositaría en 
iTTe nsasíS' al cateci-ni rería dei | él, después de cada toma, una gota de 
deUnía contabilidad - " r ^ g COIV f.ora> para que la vaddad fUera lle-
o a. / * suelen llegar =" '50,.^, por nándose y la porción de alcohol dis-
^̂ dones con 103 t ^0 y las me- /ninuyendo, lenta pero segara y pro-
r r ^ i ^ 8 Itlt ícas S la capilla, a poroionalirente. 
Aciones T p Verdadera citucia en Mañana por mañana el vaso se va-
líauirir si.l.n0ips cí instinto rápido cjaba, la gota cafa y el ciego a mayor 
espintua '^ar de ellas Casos ^ abundam:erto y para que el vicioso no 
fSrtero 3^e Padres Henos de , :uera . j era a empinar el codo por ctra pa^ 
^ bao d2a_0neriencia pidan su parecer agregaba consejos muy op-^rtunob; 
ciencia >' exi rtificuitades. que mejor roro lo que ^br© todo salvaba al abú-
sobre k00?'-:.. puedo resolver la pni- j,-.0 de otros exces0g era el hecho do 
anc la ^ppbre marn-itón o al humu- que BU ¡.-liorincrasia no je Pf̂ in ^¿a, 
¿eBC1*VSt3n ,iel convento A los dog anoa ^ I ^ ^ Q recocí-
áe n rnaráo una de las veces que .0 de la famiila y admiraci6n del ba-
5311 M tiara, propuso para bumo j ^ el vaso estaba U f > n o de oera y ei 
rehusó «a fué después l'.ugemo , tesano ayUno para siempre del bre-
^DtífiC;e se Aupaba V™cW™ef¿; baje. 
s! í bocina de una J 3 ^ ^ c^cine i Cualquiera puede ver í l ntensilin SLZt Puede haber sld° Pleito ex-vttfo, en el altar mayor de 
0 pero resultó gran ^ - ^ ^ ^ la iglesia de San Frauclpro. 
1 Él maleante Palma en sus^^.^^ ^ Realizado ese portento de paciencia 
-1 perú, cuenta -de Unamu- Y previsión, una dama muy distingui-
das con J ^ 1 1 ^ ^ a mandíbula ba- da a cuyo conocimiento llegó A caso 
In oue ríe del cbisie a. fingida: j msónto. se presentó al ciego y 1̂  bar 
S'nte. e s t ó ^ e c d o t a r ^ o j ^ g pe . bló de esta nera: ..Acaba ^ c d de 
"r- cierto. Paare. v1** . e en \ hacer un milagro o punto ri;cnop, y yo 
¿ n o al r « c t 0 ' f a v t O n t ^ ? - - N o p u e - | P Í d o otro a su prudencia y caridad 
i, r o m p í a ao üa> IOI ^ m marido aUnque no necesita de na 
d0 .esponder Que.s i^^ ^ gi pue 
«tato, oi» ei_ Tirtellí,v inúti 
da para vivir pues es npjv rico, fre-
soI"'0^rÍr aúe'no hay les.—Pites cuenta logias, escribe en ' periódicos, 
^ i * destináis al hermane Paco? dA cátedras de ciencias falsas y en t> 
>a infeliz casi idiota que vivía con das partes se muestra desrreí.lo si no 
(nn Anidad por mera lástima) repli- blasfemo precisamente, y paf,a por un 
^p^ima con la mavor malicia—"A i fran sabio positvista y librepensador. 
CÓ rtir del Japón", respondió con ca-1 P^ro. Hermani, asómbrese usted, cree 
S aplonio el sacerdote" en el fondo, o al menos duda (proba 
U « F — - burlado fué 1 blelnentc oree) y la lucha oue sostie-
Ten&0 K n no entíemb 1 - buria ! ne con8¡í?0 niisrao es horrible. Tiene 
^ ^ t lo d ^ pero pa(lece ^ i d a d 
^ bÍ ° l¿ntnñl cluS ™^ Cada Presidencia en el U -
i S ^ e ^e futu^ S Í S V d% ^ ^ n ^ o r a hace ya tiempo qeu no pro-
l i m o s in José Cupertiuo. que pa- le causa enferme-
P̂ JJ, como oan i ¡.lEura ver ! dades, malos humores, tristeza, y tugi-
^ l í d o ^ c S o T S r m S 9* desosperación. CualnuieVa cor-de salvador consejo y anrmo ^ ^a i trar¡edad cuando est , en t d ^ 
^ ^ ^ " ^ ^ 1 ' -JoQuec. y ól mismo me ha d i c e qu. 
¡ S S n del humilde hermano. Que ^ a /^ i1"6 ' a un contra-
1¡aFi,u. f^^^fo,-^ ^on^fn. I tiempo lo h:.cia tirarse en e: lecho y 
lanzar ahiillidos, ululatos cono died 
mi marido en su extraño lenguaje. 
Le procuro buena.? amistades y U 
sirven: le hago leer la Imitación y lo 
JuTloa dos empingorotados escrito 
w. 
A nuestro ciego de San Francisco. 
fltielletfJ a tener en el barrio fama do, ¡,.rvt.n; ^ nagp leer ;a mitación y lo 
onto, M le presentó una vea cierta : consuela; logr  hacerlo entrar al ter.-
pobre mujer diciéndole: mi mando os p]0 furtivamente y llora; pero viene 
1 el aplauso en el Liceo, en la cróni-a 
del periódico, o, lo que es peor, en al-
. pfm libro de Europa que lo reputa el 
no mlve a tomar más, pero pasa el i oráculo del librepensamiento en Amé-
dia enteramente borracho, trabajando rica, y lleno de satisfacción y orgullo 
1 riñéndome cuando me ve | VUeive a ser feliz en su Impiedad, pa-. 
ra recaer pronto en la negra melan- ¡ 
eolia o en los asomos de la locura. 
E s buen caballero, buen n.'mrto y 
sería buen cristiano sin la vanidad, 
. la maldita vanidad que lo tione cogi-
pero la pasión lo vence y no logra | do p0r ios cabellos. Estuvo a punto 
perseverar, resultando de sm* esfuc- ¡ de enloquecerse, cuando Rusiñul. el 
xos que su carácter se agria más y | p{Rtor y literato, dijo aludiendo muy i 
Bás, y nos hace la vida Insoportable, claramente a un discurso suyo - "estos 
Hija mía. le dijo el ciego, en lo su- americanos lian pasado sin transición ¡ 
wsho me voy a encargar da dar a tu j del papatfayo al íon6grafo,w 
 Í U . W —
en artesano entregado al vicio de -a 
uebida hace mucho tiempo Eebe en 
¿ mañana un vaso de agimi diente; 
y dejándcnie la carga de mantenerlo 
jo mismo «ue a los hijos. Ultimamen-
te rufrió un golpe; se puso Mi cama, 
dejé de beber, confesóse e hizo el pro-
f/fefto do no recaer en el vicio añejo 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
marido, mañana por mañana, el vaso 
le r.guardiente y procura no deje de 
reñir. 
El lego babló con el pobre abúlico; 
Y lo peor de todo, Herma -o. y 'o 
que me l ace venir a ver a usted, es 
oue el infeliz ya busca a sus males 
- ¡ .""^ . , un lenitivo en la bebida, cosa que no 
con.prendió que su voluntad era buc-' había hecho jamás. ¿Qué consejo pue-
oa, que silo habría que prestarle e i - í de usted darme? 
E l ciego sonrió y dijo muy tranqui-
lamente: **la pota de ccr:5." 
Pero Hermano mío, contestó la se-
ücra alarmada, creyendo que había da-
do con un bobalicón, si mi caso no 
es el del boracho que acaba osted de 
curar. 
L a pasióa sustancial de mi marido 
es la vaaiiad; el vicio do beber uue 
aún no tiene, será solo consecuencia cerá de seguro. Hay que al 
do aquella y con la misma desapare- -̂n su origen. Además ¿qu 
tacar el mal 
ién so atre-
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regía 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con ios arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN 
"1 TELEFONO 1-1033. 
1 ^̂ 3̂ 
FELIPE Y ATARES, HABANA 
Telégrafo "Hidráulica1 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
Comunicamos a los que padecen de los 
nervios o ataques Epilécticos, que hemos reci-
bido las acreditadas pastillas de Ochoa y que 
se remiten por correo a todas partes por sus 
Agentes B. LARRAZABAL 
RIOLA num. 99. HABANA 
Precio de Caja $2-50 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
verá a dar a mi esposo la go:a do ce-
ra, si no contamos con t:u consenti-
miento? 
La dama habló impetuosamente y 
c-1 ciego contestó con angélica tranqui I 
lldad diciendo: "Sí, señora, pero la] 
vanidad tampoco resiste a la gota do 
cera. ¿En dónde está el vaso? E s la 
paciencia de usted .¿Quién adminiv 
trará la medicina? Usted miima." 
"Usted es cristiana y ama de veras 
a su marido; pues esto basta: si es 
constante, par aque ñonga el remedio. 
Procure usted ser mejor cada día y 
cada una de sus buenas obras, de sus 
oraciones, de sus pensamientos y ac-
tos, hechos siempre en presencia ce 
Dios, sean ofrecidas a Nuestro Señor 
Jesucristo para la enmienda de su es-
poso. Puedo asegurarle que cada una 
de esas cosas serán las gotea que va 
yan llenando el recipiente. Procure us-
• para ^u marido las buenas amis-
ades, las buenas lecturas, las entradas 
al templo, pero no deje usted de ea-,' 
treearse a Dios en cuerpo y alma y al | 
salvarse u.sted, salvará a su esposo, 
si por él ofrece todos sus actos y so-
bre todo sus penas. 
"Jíe temo (esto se lo pu^do pre-
guntar a su conciencia) que lo que 
más la haya alarmado y decidido a 
verme, sea no la impiedad de su ma-
rido, sino !a propensión d? éste a lu 
embriaguez. Si así fuere arrepienta | 
so, rectifique sus intencione*: y cami-
ne a destilar gotas muy amorosamen-
to en el vaso de su paciencia. 
"Mire usted, agregó el lego sonrien-
do con la mayor paz.—Soy viejo y 
desde niño he estudiado la Providen-
cia, mí único amparo. Algo 'a conoz-
co y ella me ha enseñado esta ver-
dad: E l que quiere salrar a otro li 
saha, salvándose a si mistno v pidien-
do por éL Este orden de la comunión 
de las almas creo, tendrá aplicación 
plena el poníamienío de un orador 
insigne: L a oración del Justo es la 
Omnipotencia divina, en manos de la 
debilidad humana. 
"Señora, concluyó el buen lego, co-
mo no me equivoqué en el tratamien-
to del artesano, croo que no yerra mi 
gramática parda al aconsejarle la gu-
ia, de cera." 
D I N E > R O 
f U 1 p o r 1 0 9 . s o b r e j o y & i y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
TELEFONO Á r 4 S 7 * , 
A L Z A D O / U P t P I O l ? 
P A P A 
C A B A L L E R O S 
J O V E n E - . 
y m n e x 
A D N O Ü D ^ D E W r í T 
. . . . . . P R A D O 1 0 7 
C I G A R R O S O V A L A D O S * 
////uc/a m n 
==9E 
km d e C o l o n i a 
PREPARADA» e n 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O N s más t iDB« 
EXQUISITA HU a BAlO T E L P A i B E U . 
Be f e i t t i mmixk jmmseii 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
M u c h a s S e r p e n t i n a s . M u c h o s C o n f e t t i s . M u c h a s B o l a s d e C o t i l l ó n . 
g r a n s u r t i d o e n G R A N A D A S V E N E C I A N A S c o l o r e s v a r i a d o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
American Adrer.—A-9C38. 
C 2215 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a T ! 
P A G I N A O C H O D Í A R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V I Í 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
EXCURSION E U C A K I S T I C A 
la clulad de los DOB KIo8'deela^er^ ] ' l e s p u é s de haber dado la vuelta 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 3 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina, ó'J. Teléfono M-1458. Habana. 
40t>4 30 ab . 
D r . A D O L F O R E Y E S R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Esü&icago e Intestinos exclusivamente. Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
Consultas de 7̂ 3 a 9Va a. m. v de 12% nervioso y enfermedades mentales. Con-
a 2VJ Lamparilla, 74 altos. " Teléfono s"11»*: Lunes. • Miércoles y Viernes, de 
A-SO&i. Habana. 
«002 6 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfouo A-2558. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados Amargura, 1L Habana. Cable 
y Telégrafo: ' Godeinte " Teléfono A-265tí. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
11? 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público 
11 a 3. Manzana de GOmez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4&32. Apartado de Correos 
2420.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York: 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-22tí9 
Departamento núm. 500. E l honorable Wi-
lliam H. Jackson, ex-Juez del D. S. Dls-
trict Court de la Zona del Canal de Pana-
mi* se halla al frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Chacín. 17. bajos. Teléfono A-0242. SOlo 
íabana. 
in 15 mz 
de 10 a V2. L a H
C 2232 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
H a b a n t . New Y o r k . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5675. Correo: 
Apartado 1902. Cable y Telégrafo: De-
xnoyaza. Habana Cuba. 
3703 '5 m» 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D n F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Balvarsán. Consultas: Miércoles y Vier-
nes, en Manrique, 88. Domicilio: Baños, 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-»483. 
D r . P E D R O A B 0 S C K 
Med'cina y Cirugía. Con preferencia par-
tas, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-G488. 
6082 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
ChacOn. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
12}a a 21*. Be'maza, 32. Sanatorio Barre-
I to Guauábacoa Teléfono 5111 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de. una a eos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las' enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
t u . número M'X 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
^ t r ? ^'eP'uoo y Sau Miguel. 
o415 4 A 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a U a. » . y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonos A-tí730 y F-2159 O'Rellly, esquina 
a Villegas. . 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 15S. 
C 9C75 in 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riüón. etc.) Trata-
i miento de la úlcera del estómago por el 
¡ proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. 
Teléfono A-2560; 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfouo A-9203. San 
Miguel, 156, altos. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos Inclp'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno. 126. Teléfouo A-1998. 
Especialista en callos, ufias, exotosis, 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 o n i c o ^ o s i s y todas las afecciones co 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
numero 81. Horas ue consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7756. 
F-1012. Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Enfermedades del 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
muñes de loa pies. Gabinete electro qul-
Corazrtn, Pulmones,, ropédico^Consulado y Animas. Teléfo-
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscóplcbs. Examen del rifión por los Ra-
yos X. Inyeccionee del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-5141. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos por oposición de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
fermedades de señoraa. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: calle 15, entre J y K , Veda-
do. Teléfono número F-1802. 
5228 30 m^ D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
i Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly. 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. T r a -
tamiento espec1al curativo de las afec-
cloneb genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfouo A-0226. 
4258 19 mz 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reilly, número 76. altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
. Catedrático titular de la Universidad 
; Medic'na interna en general. Especlal-
¡ mente: Enfermedades del Sistema Ner-
• vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
I zaro. número 221. 
i C 8617 30d 17 o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterlsmo de los uré-
teres y examen del rifión por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "MeBcedes." Cl - • 
rugía (especialidad de cuello), enferme- Especialista en enfermedades secretas 
*1^Í1L AO. \na nlfva rkHna v «nnirro Tn- Tlnhann 49. psnuinn a Tejadillo. Con 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 388. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68 Teléfo-
no A-9121. 
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3S17 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano.-' Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
«080 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
D r a . A M A D O R 
VspefiMlistn «MI las enfermedades dol es-
tómago. Trata por uu procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
I todas las capitales y ciudades impor-
j tantos de los Estado» Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos do España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
del presente mes de marzo 
con el siguiente 
H O R A R I O : 
lo. A las 7 y tres cuartos de la ma-
ñana, salida de la Estación Terminal en 
un tren expreso y reservado para la pe-
| regrlnaclón, reznilose durante el tra-
. yecto el Santo Rosario y cantando Mo-
tetes piadosos hasta llegar a la calle 
j de Milanés, en Matanzas, en donde por _ 
l concesión especial de la Compañía de los ¡ 
¡ Ferrocarriles Unidos, terminará nuestro I 
viaje. 
2o. Desde la calle de Milanés. en donde . 
esperarán a la peregrinación las Aso-
ciaciones Religiosas de Matnzas con sus 
estandartes, banderas, hasta la S. I . C a - | 
tedral se marchará proceslonalmente or-
| df"áudose los peregrinos por grupos co-
. rrespondientes a sus respectivas asccia-
| «.iones. 
I 3o. Ya en la S. I . Catedral se hará 
) la exposición solemne del Santísimo Sa-
• cramento y a continuación la misa re-
2 ? » Predicándose durante ella, y eomul-
• gandose en el orden gue se les swüale. 
los peregrinos. 
4o. Terminada la misa v reservado el 
^antlsimo, se cantará el Himno Eucarís-
tlco. 
3o. Desde la S. i . Catedral irán los 
peregrinos a desayunarse aly Coledlo de 
Ja Medalla Milagrosa y después en au-
tomóviles preparados al efecto subirán al 
ia Lrmita de Monserrat en donde ce re-
zará el Santo Rosario, al que en la poé-
tica colina seguirá un refrigerante almuer-
zo frío con que obsequian a la peregri-
nación los corteses matanceros. 
i 0o. A las tres de la tarde, regrese de 
ia peregrinación, para hallarse en la Ter-
minal de la Habana en donde se disol-
verá, a las cinco de la tarde. 
. ; .£cht de S i r Wi l l iams Draggs, que 
'l c lt  a l 
mundo regre:p.ba a Inglaterra . 
L a pr imera persona que d e s c u b r i ó 
ol desembarcar fué a l cochero. 
A l verlo no m a n i f e s t ó sorpresa 
alguna. 
— " ¡ A l l ripjits"—dijo.—• C u á n t o 
os debo? 
E l auriga presen tó l a cuenta, cui-
dadosamente ordenada. 
A s c e n d í a a linas 15.250 l ibras. 
S in p e s t a ñ a r siquiera, s a c ó u n 
cuaderno lleno de,cheques, y con la 
cantidad reclamada l l e n ó uno, entre-
í :ándost lo a l cochero. 
—Ahora , dijo, l l é v a m e a l hotel. 
Sa l i ó el coche y cuando l legaron 
se d ir ig ía Wi l l iams Draggs a su ha-
bi tac ión. Pero el cochero lo detuvo. 
— ¿ Y l a carrera?—le dijo. 
— E s verdad Tomad. 
Y le dió dos chelines. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
lo. Las Parroquias. Casas religiosas v 
colegios de esta Indole, son los ceíitros 
destinados para la inscripción de pere-
grinos, se venden billetes que se caujea-
ran en los mismos lugares y previo avi-
80o g.unos día8 antes deJ :H>. 
2o. Se encarece a los peregrinos qw se l 
encuentren en la Estación Terminal a las 
' de la mailana para tomar el tren con 
el debido orden. 
3o. E n el tren habrá sacerdotes que I 
ü i a coníe8i6n de los que la soKciten. I 
4o. E l precio del pasaje de ida v vuel-
ta es de $2.50. i 
5o. Conviene grandemente que los nere- I 
grinos empiecen a proveerse de los bi- ' 
fletes provisionales en los Centros 
inscripción a partir del día 12, miórroles 
Oo. Con objeto de saber el número fijo 
de ercursionistas, las papeletas canjeables 
p r los pases estarán en los distintos cen-
tros hasta el día 26, medida necesaria pa-
ra el orden de la excursión. 
. UN C A T O L I C O . 
A 5 E C D 0 T A 
E l presidente Rosas que era teni-
do por hombr-í de talenta, pero m á s 
qut todo avaro, hab ía casado su hi-
ja con un juez joven que se le queja-
ba todos los dias del c a r á c t e r frivo-
lo y prodigalidad exagerada de s a 
tr.ujer. 
Fatigado R osas de oir continua-
mente l a misma queja, y no querien-
do por otra parte comprender el ob-
jeto a que se d ir ig ía , dijo un día • 
su yerno: 
— D i a mi oija que s i en lo sucesi-
vo te dá nuevos motivos de disgusto 
le voy a deshi derar s in remedio. 
E l yerno n * se v o l v i ó a quejar. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
V A P O R 
Reina llll.a Cristi 
E S T A N D O P R O X I M A STT 
P A R A CORL-ÑA. G l J Q x 
L ' E R Y E I L E A O . - R E C O ^ Í ? 1 * ! 
A L O S S R E S . P A S A J E R O ^ " " 
I E S D E C O M P R A R SUS 
O E S , V I S I T E N L A 
" C O S T O N " Y C 0 N S E G U I ¿ ¡ 2 
C I O S D E F A B R I C A . 
G R A N D E S L I Q U I D A C I O N E S 
C A L Z A D O ^ 
Peletería " 
.MONTK ±27. T E L E F O N O A-j j , , 

















¿ un ven 
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ito de ! 
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(Viene de la P R I M E R A ) 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
a uno de sus c o n t a d í s i m o s a r t í c u l o s , 
de ¡ e n los que v e n c í a f á c i l m e n t e a l lite-
rato ^ndefens ), la facundia del sabio 
ingenioso. No lograba lo que el es-
t l í f t a y c i J i t í í i c o don Santiago R a -
m ó n y C a j a l . Y no hubiera cataloga-
«lo con nuastro correligionario insig-
r o el doctor S-lverio, a l doctor Gus-
tavo de los Reyes . Profesa é s t e su 
ejercicio profesional como un verd0. 
doro enamorado de su o c u p a c i ó n : 
con todos los exclusivismos y todas 
las intolerancias para el estimulo 
ajeno, que es fama practican los 
apasionados intransigentes, s é a n l o 
de? c o r a z ó n o del entendimiento. 
F í o r e c e en s'.>. a lma s in embargo co'i 
F L E M A I N G L E S A . 
S i r Wi l l iams Draggs, c é l e b r e mi-
ilonario i n g l é s fallecido hace algunos 
a ñ o s a l q u i l ó er cierta o c a s i ó n un co- ¡ ol perfume de un amor *.e infancia 
chb de plaza .iue le trasladase desde que hoy da a la vida la plenitud de 
D r . A N G F X I Z Q U I E R D O 
Medico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. E n -
fermedades do señoras y niQos. Aparatos 
respiratorio y pastro-intostlnal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Car-
panta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a íi. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1710. Clínica d© 
Operaciones: Carlos I I I , nrtmero 223. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
dades de los ojos, ori  y sa g e. In 
yeccJones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6320. San Kafael, 72. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Bspecialistíi en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a Es-
^-ran/a." Bcina, 127: de 1 a 4 p. m. Te 
fonos 1-2342 y A-2553. 
C U n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
li Cauta, 37, (tranvías del Cerro). .Telé-
fono \-3065. Director: doctor José E . Fo-
rráu E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes de 11 a L Señoras: martes y 
•"ueves'a la misma hora Honorarios: $'>. 
Pobres, gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. ni. 
Hab a, , e q a -
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r , G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, §2 moneda oficial. Laboratorio 
Analitic*) del doctor Emiliano Delgado 
Salud, CO, bajos. Teléfono A-3ffii2. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cria-
tina, 38. Teléfono F-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 721 Teléfono A-459R. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17. número 512. entre 14 y 
10, Vedado. Teléfono F-5457. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueve« y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-G792. 
60SI 31 mz 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e Intereses. Prés-. 
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, dis-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la.* principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
el hotel en que v i v í a , en Brigton, 
hasta el mue'le nara embarcarse en 
un yacht de cu propiedad. 
—Esperadn-e aquí dijo a l cochero, 
y se e m b a r c ó 
Se p r o p o n í a hacer una p e q u e ñ a ex-
«•ursión por v i l de ensayo; pero co-
mo el yacht manobraba admirable-
mente, se docidió , acto continuo, a 
dar la vuelta a l mundo. 
E n t r e tanto q u é h a c í a el coche-
ro en el muelle de Brighton? 
Esperaba . 
Ni a l d ía siguiente, n i a l otro, 
m o v i ó de su sitio. 
Solamente pidió y obtuvo una 
concia para hacer una especie de co-
bertizo a fin de abrigarse en u n i ó n 
de su caballo 
T r a n s c u r r i ó un a ñ o . 
E l cochero s e g u í a viviendo al l í , fu-
mando su pipa y acostado en la 
puerta l á t i g o en mano. 
E l caballo, enganchado siempre, 
fci gordaba qu^ daba gusto. 
A l amanecer de cierto día a n u n c i é 
el g u í a del puerto la llegada del 
so 
su esencia, el amor a C u b a . No ha 
pensado nunca en hacer de ello una 
granjer ia o un? "posse-" 
* * • 
UiVA C A R T A 
Y a que hablamos hoy de m é d i c o s , 
-.ranscribiremos la carta que noa 
remitida po- vi aistinguido KL?* 
Rafael J . Se i^ ie . con motivo 
epidemia padecida en VueltaUfe 
Dimos cuenta i nseguida al Prp-w^ 
te del Comi té doctor Portas, en J 
ficto de las juntas, que no volvi 
;i celebrar, no só por qué causas cí 
remite a d i s p o s i c i ó n del Comiti u 
cantidad a nuestro nombre, y sed 
al doctor Stvglie y sus dignos 
picados las m á s expresivas graci* 
cu nombre de la provincia doliente 
"Escuela Reformatoria para Van 
nes de Cuba, Guanajay. Dirección. 
" S r . Luc i lo de la Peña. 
Habana. 
Mi buen amigo: He perdido la «. 
-acc ión que me d ió usted el otro dfe 
y ello me obliga a causarle nuen 
molest ia . 
L e incluyo un giró por $90.11 m 
que In. m a y j r rarte de los emplead» 
de esta I n s t i t u c i ó n contribuyen pan 
al iv iar necesidades que la epidemu 
ha creado en esta provincia; rogá»-
dolo sf-a astjd nuestro intermedian 
cun los que ^orman la comisión. 
So l ímiente lamentamos lo bHaflii 
de nuestro cor.curso, a pesar de h 
prande de nu?stra voluntad. 
Su a f e c t í s i m o amigo y s. s., 
IMcror Rafael J . Scidie." 
millom 
U n A c i d o T e r r i b l e 
n-
E n t r e los ác idos conocido*; hasta, el 
presente, s in duda alguna el +errible 
atido ú r i c o , es el que hace m á s es-
tnigos, en el tejido del organismo. 
"Mimagnesix" es el t ínico producto 
que podrá disolverlo y disminuirlo. 
COR tomar tan só lo dos o tres cucha-
radas diarias, podrá así , evitar que 
ese ác ido .'irico destruya su organis-
mo 
L a dispepsia suele venir a c o m p a ñ a -
da de agrura en la boca. ¿ E s usted 
bilioso?; pues tomo "Bimagnesix" y 
notará que su organismo se presenta 
ág i l no temiendo a l molesto reumatis-
mo ni a la pará l i s i s . 
E l ác ido úr i co os cl primer on̂ mir 
que tenemos que combatir. 
VA e s t ó m a g o lo dchemos tener i 
salvo en cvalquior revolución qae }• 
forme en el cuerpo humano para co: 
seguir ose objeto no hay nada n h 
q u í m i c a moderna que pueda supen; 
a la f ó r m u l a de "Bimagnesix" qnei» 
sa l ta ser doce veces m á s activo qm 
las magnesias ordinarias o confeti 
tes. 
K'slá de venta en todar las hmi 
cias do la I s l a de Cuba, al precio» 
80 centavos frasco. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Harén pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
ti les y pueblos de España e Islas Ba-
loires y Canarias. Agentes de la Com-
paiiia de Seguros contra incendios "Ro-
yal . ' 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . J O S E D E J . Y A R Í N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las. "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que sé deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C S381 in 9 o 
B a n c o E s p 
Crónica Católica 
L A JCNTA C E N T R A L D E AACION CA-
TOL1CA ESPAÍJOLA 
L a Junta Central de AcMón Catülica, 
ante las críticas circunstancias por que 
atravesamos, ha dirigido el siguiente ma-
nifiesto a los católicos espafioies: 
"La gravedad y trascendencia de los 
acontecimientos que presenciamos han 
atraído la atención de la Junta Central 
Se Acción Católica, dispuesta siempre a 
acudir en defensa de los intereses de la | 
Heligión y de la Patria. ' 
Las conmociones que ei mundo s'ente 
hacen relegar a segundo término 1^ di-
ferencias secundarias de asuntos pol.ticos 
para dejar el primer puesto • las grandes 
contiendas sociales. 
Las gigantescas luchas entre ó p a t a s 
civilizaciones se repiten en horas criticas 
y solemnes para la Historia, reproducién-
dose ahora, en que se disputa la suerte 
de las naciones. 
L a s huestes sin piedad malogran .a co-
yuntura que la Providencia deparó a Es -
paña para reponer su riqueza extraordi-
naria y reiobrar la paz social, tan de-
tseada, siendo fórmula de su programa la 
perserulión y os odios internos. 
Frente a estos planess nefannos, la Jun-
ta Central de Acción Católica, prescln-
nlendo de la preferencia que cada cual | 
pueda sentir en las luchas internaciona-
les, y solo atenta a los ntereses la 
Faliglón y la Patria, y ante el peligro que 
amenaza a España, acuerda-
Primero: expresar la satisfacción que 
la Junta Central de Acción Católica y to-
dos los católicos sienten ante el movi-
miento de concentración de las derechas. 
Segundo: Invitar a todos los cati'Ircos, 
sin distinción, a imitar con su esfuerzo 
este movimiento en las horas críticas pa-
ra el orden social y para la Patria, ofre-
ciendo su apoyo a cualsuier gobierno que 
se comprometa a defender sus ideales. 
Tercero: rogar a todos los católicos que 
ante la situación del país, olviden dife-
rencias en cuestiones sociales y releguen 
a segundo término las diferencias polí-
ticas. 
Cuarto: interesar a todas las fuerzas 
ceciales católicas, com Sindicatos, Coo-
perativas obreras, etc., que cada cual en 
la medida de sus esfuerzos, se apresten 
para tomar parte en la campaña (|iie los 
católicos puedan exigir, vistos los peli-
gros que amenazan a la Patria.—(De "La 
Lectura Dominical de Madrid"). 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS, CONGRE-
GANTE MARIANO 
Cna Comisión de la Congregación Ma-
riana de María Inmaculada, del Arma 
de Infantería, formada por cadetes de To-
ledo, vis itó a Su Majestad haciéndolo 
entrega de la medalla de congregante, y 
el nombramiento de Presidente honorario 
a favor del Príncipe de Asturias. 
OBISPOS ACADEMICOS D E LA 
H I S T O R I A 
En su última sesión la Academia tíe la 
Historia eligió Académicos correspondien-
tes a los Excmos. e Htm os. señores Ar-
zobispo de Granada y Obisp ode ürgel. 
K L PRIMADO D E ESPAÑA R E G A L A A L 
OBISPO O E OVIEDO EAS INSIGNIAS D E 
L A GKAN CRUZ DE I S A B E L LA 
CATOLICA 
Tan pronto como se hizo pública la 
conresión de la Gran Cruz de Isabel la 
Católica al Prelado de Oviedo por huber 
organizado y llevado a cabo las fiestas 
de la coronación de la Virgen de Cova-
ñonga entre varios sacerdotes nació la 
irtea de abrir una suscripción del Clero 
I<ara regalarle las insignias pero hubo 
que desistir porque les fué comunicado 
que el Excmo. Cardenal Primado y Obis-
po de Toledo queriendo dar una prueba 
más de cariño al Excmo. y Rvdmo señor 
Obispo de Oviedo, le había.va enviado, las 
Insignias que pensaba regalarle el Clero 
Diocesano. 
E L NUEVO OBISPO D E 
FERNANDO POO 
Con el ceremonial acostumbrado se ha 
celebrado en el Santuario del Corazón de 
María de la Villa y Corte de España, la 
consagración del nuevo Obispo de Fer-
nando Poo, R. P. Nicolás González Pérez, 
que ostentará cl titulo episcopal de Yo-
nópolis. diócesis sufragánea de Sangra. 
Fué obispo consagrante el Excmo. se-
ñor Nuncio de Su Santidad, asistido de los 
señores Obispos de Madrid Alcalá y Si-
güenza y padrinos los Excelentísimos se-
ñores marvueses de Comillas. 
Al solemne acto asistieron representa-
clones importantes del Ministerio de E s -
tado, del Episcopado, de la Congregación 
de Misioneros y de todas las clases so-
ciales. 
E l nuevo Obispo pertenece a la Con-
gregación española del V . P. Claret y lle-
va veinticinco años de residencia en las 
misiones. 
Ha reemplazado al célebre P . CoH, y 
es un prestigio en asuntos coloniales, así 
lingüísticos como etnográficos y natura-
listas. 
EXCURSION E C C A U I S T I C A 
\ MATANZAS 
A LOS AMANTES D E 
J E S U S SACRAMENTADO 
Aprobada y bendecida por los Ilus-
trísimos y Reverendísimos señores Obis-
pos d í la Habana y Matanzas, con d be-
neplácito del Cura Párroco de la .3. 1. 
Catedral de esta última dduad y defi-
riendo a las fraternales y generosas ins-
tancias de la entusiasta Asociación T'.uca-
ilstica de la Atenas de Cuba. 
LAS MARIAS D E L SAGRARIO D E L A 
HABANA, tienen el honor de invitar a 
una 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l 
i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t u u d a 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n i o d o s l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 








L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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M I S I O N E S 
La iglesia Cató ica 
^ en el Japón 
Tl 'B A CJ1ASK 
v,oríerdo de uso frecuente 
P ^ P ^ En Vtita (HPkodaie) cor 
J * S í í d P una exposición re 
lt,r°6 el P- iIaü thon 
n 
ioi.ril es 
un ki' reo de 
allí se .es-
E S P O D E E T E C 
M O E S P O S I B L E 
A T E M D E E M E J O R S U S O J O S . 
Nuestro Optometrista, Mr. Chase ha dedicado 30 años al estudio y 
corrección de ¿efectos visuales. Sus ccnocimientcs están respaldados 
Por el concier.zudo deseo de satisfacer a sus clientes. 
E S PODER T K B . 
l E i í 1 CHASE 
io el día ponrierando su mor- ^ gg^^ecprpe comparación ^rtre la 
1 vendiendo hasta an muía. pr(;testante y la misión catolü-a, pues I 
en manos de aquella estabn prin 
cihen otros 1,000 niños en vr.os 
orfanatos. 
Para establecer colegios 
ofhama destinado a hijos nacidos ce ma-.erdinanos hospitales es lo de las le-
¡trimonio m.xto entre eû^̂^̂^̂^̂  de g ¡«¿J ¿en 
ca'óliocá r.pses y finalmente en 1906. la Esencia 1906 llamaba la atención de la p r o s a 
ra^ón al Fistado el 
que iba causando la 
ia lepra entx*0 'es ja* 
enseñanza compuesta de sacei notes y I rarticularmente desde que f.us co-! "poneses, decretándose er e-' P ^ r i L ^ t L J ^ ^ ^ B ^ ^ S ^ S T ^ W fUndílda P0r el P- í ^ 0 8 fr;r0n-^o0sn°CérdS 0ficialmfn " « ^ 86 l e v a r e n pnra T & a r 
^ , ^ I ' se Chammade (1761-1850)- y ellos son tt t on los mismos derechos «ce los • «1 mal, cinco asilos municioaies 4 no-
"""^or, r r T . ^ u d o dí^- Lw-Ho^oi A+ioo " L - V ^ S ^ " ,seg,1R los que hasta ahora han representado del Estado, pudiendo hasta retrasar sar de tal determhación haftá 1909 
¿€0S. Aún no han consc^co ais ttahscal Atlas, por 7 colegia de es- y acreditado la enseñanza ¿atónoa en f w a después de los estudios el «érrf une sólo, el de Kumamoto fíncionab i 
f i e l P^sonal de e n ^ n . n z a a ludl0s SUporiores con 494 aluirnog, 32 ^ Jap6n Después g b^en%t.^ga co. r:o Inilitar los alumnos, el número d3 r e g a S S ^ S ^ ^ o 
aspi»a^?_eJ0>u„ pj m.c. un 9S :!"!1°a"0S_íf°i^?lC0s y,de profesores mienzos se abrió el primero ea Tokio éstos ha ido creciendo extraordmana-, Padre Corre M . E . P., había fundado 
^ adquirir Influjo 
f»ra ni 'elisiosoni 
F ^ T d e él procurado óervírs 
^ en su afán ao poner 
ite grado ;le cultura que jos representada 
del Sagrado Corazón 16 y 7 Siervas del 
Espíritu Santo, 
j E l personal indígena lo constituyen 
133 sacerdotes japoneses y 429 cate- j 
, quistas. E n la Congregación Je los 
j Alarianistas hay uces 15 hidigenas. 
Religiosas japonesas perter-eoieníes a • 
diversas Ordenes hay 47, de las cuales 
12 eon damas de San Mauro. Las 15 
| religiosas trapenses son to .̂as 4am- j 
¡ bien indianas Hay además en Moto-! 
I l'ari (diócesis de Xagasaki. un con- j 
• vento da sólo religiosas indígeras de | 
I donde salen catequistas p^ra lar pa-
1 rroquias de Urakami Entr^ las muje-
res son f^tas religiosas el alma del 
: Catolicismo. 
Empeño particular se ha empezado , 
a poner en la formación del "¡lero in- i 
dígena ¡ h^sta ahora no hay más que 1 
dos seminarles: el de la diócesi de i 
Tokio con sólo dos semin:>r;sTas y el 
de Nagasaki con 27. A pesar ds ser tan ; 
pocos y pertenecer algunos a la dió-1 
cesis de Osaka el seZior Obispo se vió 
f u n d o hace algunos años a reducir . 
a 1S el número do seminaristas. 
Bn'verdadero éxito el qre un 
08 riectode los niños y el SG p.r 
^ ¿Tías niñas reciban ¿ducació:! 
^ 0r y d cSe en una poMación de 
^ -nnn ŝ de almas se cuentan una.-. 
50 S I «scuelas con 134 5C0 maestros 
/^ico v medio millones de alum 
cisnonga para la enseñanza 
1 90 p^r ron setenta é r e l a s superiores con el nombro de escuela do la Estre-
na que nos « 
inguido 
'Q motivo de t 
en Vueltabafc 
ida al Presidet 
Portas, en ^ 
me no TolTfcn 
qué causas, s* 
del Comité 1» 
Dmbre. y ge ^ 
sus dignos «r. 




e perdido la «• 
sted el otro día, 
causarle nntn 
Por $90.11 coi 
le los empleado 
ontribuyen pan 




mos lo humlli 
a pesar de k 
voluntad, 
o y s. s., 
el J . St'iirlie." 
eon 11,91/, noventa y ocho escuehn i:a matutina, por septiembre d.̂  1882. 
tí'582' '"'i1 trrci.eri.tas ^ i t e e luXo la Estrella de mar en noventa y cuatro escuelas dommica- agasaki (lS91)> una escuela de co. 
les con 887,433 y 32 de las l.amadas mercio instalada en uno de los ba-
Jardines le ia infancia con !,0?2. Al rrios mejor situados desd^ donde se 
lado de ¿Stás cifras la onseñ-mza ca- demina la hermosa bahía y R. fuerto 
-gg v se c i f • 
¡ i i in ^resu 
JL miliones de pesetas? 
o apenas podía hasta ha' e poco. cuelas con 5,112 alumnos y la que re- pón; el Colegio de San Jo 
puesto anual de i^ás de tólíca está sólo representada per tres de Ja ciudadt la Estrena 
P"p nietas? Er, este te-i seminarios eon 27 seminaristas, 37 es- Qsaka. metrópoli comeré 
mente. Novecientos son en Tokio loa uno de estos asilos en Biwascki (dió-, 
de la Estrella matutina; más de 600 cesis de \agasakn bajo la dirección' 
los de Osaka y unos 400 los de Na-1 de las Misioneras Francs^^nas a« j 
gusaki. acercándose a 2,500 el nú | María. E n él se ha seguido el método I 
mero total de estudiantes en todos I de las leproserías municipales, ais 
sus colegies. Todos alen muy bien for- ¡ lando por completo a les enfermos 
r.ados y se distinguen entre (anta co- unos de otros. Pero parece dar mejo-
nícrmación Gableoráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
tos de relaciones exteriores de Lituania 
}' el de Rusia han enviado ana nota a 
i l e 
U r g e n t e N e c e s i d a d primer on^ip 
bat 
¡'¡enioj tener a 





más activo qw 
arias o corriet 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
[odar Ir.s fnnni 
iba, al precio* 
P A R A E L A S M A T I C O , 
& v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
Conoce ustec] 
«wrués do hech 
A C A C I A ' 7 
n el local. m.̂ yor de la Habana? a su reforma de amplir 
RT:I>A, «6 y 18 esquina a Rajo. T E L E F O N O ¥-1412. 
( ttesiras cinco vidrieras do muestras y encontrará lo que usted nccs l ta , lo mismo en hebillas fantasía 
Charoles y Pieles de colores, gris, cristal, gris perla, gris topo, color kaki, glacé ôno rojo, Rusia 
Vea 
qné*» iCu:inta8 vecea «i-síed habrá buscado un zapato que igualar con su traje y no lo ha encontrado! ¿Por 
Porque no ha ido usted a L A ACACIA. 
Charol Negro, $7.50 y , . . $10.00 
Gris Cristal . . . . . . . 10.00 
Glacé tono Rojo . . . . 10.00 
En charol Negro, Core/a, Gris 
Perla, Gris Topo Mate y Glacé 
Negro. 
^ S S V ^ * ! ^ en Charoles y 







Cereza. Negro y Glacé 
Charol Negro. Cereza. Gris, va-
rios. Raso rosado y azul. $7 50. 
Raso negro, piel mate Husla, 
tono rojo, y bronceados muy fi-
nos. 
En Charol y Glíicé n.̂ gro. 
k 
Hermosos zapatos bordados, 
bronceados charol negro y glacé 
tono rojo. 
o . e n c 
m 
* Jesé A ^ r ^ ó n . f el. A-89( 
Cordován y color 
$5.00, $6.00, y $7.00. 
Charol Cereza y Piel Color 
C. 2225 
cereza 
Tuj:yama en Koyama. cerca de Gotem 
ba. a la que en 1901 se lo concedió ta e8table':e disposicWn de arresJc A-i 
rereonalidad jurídica E ! P Bertrand 10,108 108 asuntos relacionados eon porte 
heroico director do! asilo ha quitado 1 de Rusia' de una manera pacifica. 
a su establecimiento el carácter do! 
cárcel y le ha dado el de casa df» fa-' Lo expuesto parece consecuencia de la 
milia. Los enfermos se tratan con l i - ' ••'MaeWa hecha a las agrupaciones ru-
t̂ ertad y se sirven llana v familiar-' sas Por ,a Conferencia de la Pax, con ob-
mente entre sí, ahr»rrándosc de este | <le celebrar ana conferencia «n la 
i^no en dar.es bajo todos rerpeccos , modo el coste de numeroso personal Isla de los Principes, en el Mar de Már-
osmorada educación! Segur, católogo con lo que. mientras en las demás le-
profesores e inspectores de' Cobier 
no para aurender de los métodos uni-
versalmeme reconocidos de los Ma-
1 ianistas. 
A sus colegios envían con prtferen-
C!a sus hijos muchos personajes cors-
oícuos, partieularniente oficiales del 
Ejército y la Marina, que tlentn em-
de hace unos anos se contaban entre 
los padres de los alumnos d* Estre-
lla matutina en Tokio 28 gan erales y 
almirantes, 93 oficiales do alta gra-
duación, 9 embajadores, ministros, 
cónsules, 10 diputados o sonadore.-;, 
3S profesores, 27 médicos y •'.s grs.'C 
des industriales. 
Claro que hubieron de rr^r indlr 
ñe la enseñanza religiosa, par» poder 
loítrar ol reconocimiento d<»l Estado, 
pero fuera de las horas oficiales d-̂  i 
clase dan instrucción relip'osa 1 
cuantos la solicitan. Y además la en-
señanza oficial, para, ellos es por su-
puesto de moral católica. Muchos son 
los que manifiestan su desoe de ha-
cerse cristianos; hasta ahora unos 
200 han recibido el bautismo, pero a 
ringuno se le concede sin e=pecial 
permiso de sus padres 
Fuera de su propio colegio están 
confiadas a los Marianistas las asig-
naturas de lengua y literatura fran-
cesa y latina en la Universidad Im-
perial y en la Escuela de Nobles: 
aoí como en la Escuela MIlif?r y en 
la Escuela superior do Guerra corría 
también a su cargo hasta peco ha, 
la enseñanza de las lengvas vivas eu 
ropeas. Uno de dichos profesores fué 
subvencionado por el Estado para vi-
sitar las universidades europeas a fin 
de inspirarse en su método paia me-
jorar el estado de la Enseñan/-i. 
Por su parte, los Jesuítas estableci-
dos en el centro mismo de la ciudad do 
j mará. Como condición precedente a esa 1 
proserías *ólo pueden recibir a lo su- ! tonferencir se estableció que era preciso I 
'.no unos 4ü. llegan en esta a unos 80 V9* ^ S " 1 - entro lof diversos matie-M nj - 1 
enfermos, los cuales, ya yue no el re-1í>03- Pero como í s t a no se efectuó, des-
medio de su mal, logran experimen- Pachos recientes indicaron que la Í onfe-1 
tar los para ellos únicos verdaderos renda aludida se abandonó, sin perjuicio 
consuelos de la religión católica. Pa-1 «'e una reunión que puede celebrarle en 
ra el j'aponés por lo demás uno de es-1 otro lugar, a la que asistan representa-
tos establecimientos es la mejor apo-• ciones de ]as distintas tendencias mosco 
vitas. logia del Catolicismo 
L a estadística acabará do damos 
idea del estado de la Iglesia católica 
en el Japón L a división eclesiástica 
comprende, efimo queda dicho ,1a ar-
chidiócesls de Tokio con lar sufragá-
neaá de N'agaraki, Osaga y Hakodate. 
fcuyos epipcopales pastore?? son todos 
de el seminario de Misiones Kxtram 
jeras de París) y cuatro Prefecturas 
Apostólicas; las de Formosa ^ I S I J ) y 
Shikoku (1904) a cargo de religiosos 
Dominicos españoles, la de Niigata al 
cuidado de la Congregación del Ver-
bo Divino, misioneros de Stey!. y la 
de Sapporo, (1915) y confiada a los 
Franciscanos. 
Además de estos misioneros'hay en 
la diócesis de Hakodate y cerca d3 
esta capital un monasterio de trapén 
ses. Al llegar estos en 1896 llamados 
l i por Mons. Berlioz atrajo su Ti apa mu-
chos visitantes. L a vida que llevan, 
:e70. estudio y trabajos del campo es 
muy del agrado de los Japoneses. So 
publicó ur. opósculo en la imprenta 
AE-WL PRIMER CONGRESO MEDICO 
REONAÜTICO 
Taris. Marzo, 11. 
E l primor congreso médico aereoaáutl-
co inter-aliado se inauguró ayer en esta 
capital, con objeto de promover el es-
tudio de los problemas médico» que pre-
senta la Jivlaclón. Trátase de las «ondl-
clones físicas y fisiológicas para las l i -
cencias a los pilotos, el dominio en los 
vuelos en grandes alturas y el empleo 
del oxígeno por ¡os aviadores, todo lo 
cual debe tenerse en cuenta cuando se 
proyecte un código internacional ;iéreo. 
Se ha resuelto nombrar una comisiófi per-
manente ].ara i\ne presente bases en la 
materia. Bl profesor Guillara de 'a Uni-
versidad de Paris. fué nombrado presi-
dente de la Comisión. 
Los Kstados Unidos estaban represen-
tados en el Conpreso por el doctor L . G. 
Uowntree, de Mlnneapolis. 
Tokio, tienen ya abierta con permiso I V f } 0 - - " Y 0 . l ^ 1 ^ ? ? 1 ^ ,qup !03 .-̂ P0110 
del Gobierno su escuela superior co-
mo base de la grandiosa rniversidad 
en que podrán educarse de SOO a 1,000 
de esta noche es de 
de Osaka contando hora por hora la 1 >ACIOXAL 
vida diaria de estos monjes y el fo-1 
L a función 
sea se lo arrebataban de entre las raa-1 modj. 
nos y al leerlo exclamaban:' "qué La compañía de zarzuela q u di 
hombres estos y qué vida la suya; es rige el primer actor Enri 1 >y I.acasa. 
universitarios. Fuera de estos* estit- Ia me3or Prueba de su religión." Ha-, rondrá en esi^na la zarzuva ea trea 
blecimientcs suelen tener cursos do ce l10003 afios se le- quemó an orfa- ictqp y en v r s o , original de Luis 
lenguas europeas y escuelas noctur-' nato y Ia e-cuela de agrieu'tura, y de Mariai.o de Li.rra. musí™ del maes-
erm-prc 
" F Ü L P E R " 
r T l T E O PARA AGUA A P R U E B A 
D E G E B 3 I E X E S , CON CA-
MARA PARA H I E L O . 
UMCOS n i P O R T A D O B E S : 
GARCIA & MADURO, LTD. 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA T C R I S T A L E R I A 
EL AGUILA DE 0 F 0 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
T E L . A-8Ó0J. APARTADO 2237 
ñas, en las ciudades donde residen, loa 
misioneros do París, Franciscanos. 
Dominicos y de Steyl. 
Mucho se espera que mfluyan on 
nuevo han levantado con más seguri-
dades el convento. 
E l personal extranjíero que cultiva 
estas dióctsis y prefecturas es, 236 
tro Bdrbieri, N'E1 Barberir. i de La-
vapié»". 
P A T B E T 
L a función de esta noche en el ro-
:c coliseo es extraordinaria. 
L a compañía de comedia francesa 
de André Brulé representará la co-
media en cuatro actos, de Georges 
Ohnet, "Le Maitre de Forges" ( F 3 -
Mpe DerUlay.) 
• • * 
A L H A M B E A 
"La prieta santa", "Llegó Veneno" 
y "America en la guerra." 
• • • 
FAUSTO 
Esta noche, en la segunda tanda, 
re exhibirá la interesante cinta in-
terpretada por Vivían Martin, titu-
lada "Por el bien de Becky." 
Para la tercera tanda se anuncia 
" E l culpable". 
• • i 
L A R A 
Matinée con interesante programa. 
Por la noche, en nrimera tanda» 
cintas cómicr.3. 
E n segunda y cuarta, episodios 9 
y 10 do " E l smdero sangriento". 
En tercera, " E l amo del mundo"i 
en seis actos. 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
Anúnciese en 
" L A F I N C A " 
Esta importante publicación agrícola Industrial Azucarera, se encuert 
tra en todos los Centros donde puedan ser necesarios los Ramos en ella 
anunciados. Siempre tenemos un ejemplar a disposición de quien lo solici-
te. Tirada- 5,000 ejemplares Gerente; Industria 107, altos. Telf. A-2081. 
6185 11 mz. t 
favor de la misión católica las casas i misioneros y 164 religiosns. De ellos 
para estudiantes que. gracias al celo \ 80n 136 de las Misiones extranjeras de 
del P. Ferrand M. E . P., se han levan- ^arís. Marianistas 55, Trapenses fran-
tado en muchos puntos. Son estas ea-'cese3 y holandeses 10; Franciscanos 
sas un refugio seguro entre los peii-¡ alemanes y canadienses 18; de la Con-1 
gros de las grandes ciudades para ios ' ̂ regación del Verbo Divínp (Steyl) 
estudiantes católicos, y aún para lo» : de diversa nacionalidad 
paganos un asilo de graci» er. el ouo I T* 
muchas veces abren los ojos al cono-i De las religiosas hay 36 damas de 
cimiento de la verdad. !¿an Mauro, francesas e inglesas; 12 
Más numerosos que los colegios y ¡ religiosas ce San Pablo de Ci-artres; 
escuelas superiores para l is jóvenes!35 las del Nino Jcsus ^bauffai-
aon en el lapón los institutos o colé-' ,le3í monÍds trapenses 15; Misioneras 
gios para las jóvenes dirigidos por re- Franciscanas de Mana 13; IV.wgiosas 
ligiosas. Las Damas de Sen Mauro, ^ ^ J T ^ W * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * - * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * - * * ! 
Hermanas de San Pablo de Chartres y 
las del Niño Jesús de Chauffailles. | 
fueron las primeras en establecerlos 
on Yokama, Hakodate y KoKbe; des-
pués los abrieron en otras ciudades, 
en Tokio especialmente. También pu-
sieron escuelas y colegios en seguida 
de llegar b s tres Congregaciones más I 
recientes; Misioneras Franciscanas de' 
María, Damas del Sagrado Corazón v 1 
Siervas del Espíritu Santo. Varios d* I 
estos colegios gozan de lob mismos! 
privilegios quf- los del Estado y todos j 
se ven más concurridos de día en día. 
Unas CC0 alumnas tienen las Her-
manas de San Pablo en Tokio y la.s I 
camas de San Mauro 360. casi todas 1 
pertenecientes a distinguidas familias, i 
F n pensionado de lo más elegante! 
abrieron en líJOO las religiosas del 
Sagrado Corazón y ya tienen más de 
100 alumnas de la alta sociedad japo-
nesa. Todas estas religiosas desempe-
ñan en la misión del Japón un papel 
muy impertarte.''V si bien tampoco 
obtengan crecido número de conver-
siones, deshacen preocupaciones fal-
sas y se abren paso a los eora/ones 
de muchas familias paganas. 
No hace mucho un padre de familia 
budista escribía a las Hermanas de 
San Pablo; "Tengo que agradecer a 
su excelente método de enseñanza ol 
que mi hi.̂ a sea hoy día lo que es; 
antes era tan orgullosa que no pen-
Mba sino en hacerse servir d*1 todos; 
ahora es sencilla y tan obsequiosa 
que se anticipa a nuestros deseo?. Tal 
cambio obedece sin duda a la enseñan-
za moral que le habéis Infiltrado y que 
forma como parte de su religión." 
Todavía de más resultado práctico 
que las escuelas para las eonversio 
nes son los orfanatos que exigen mu-
cho más coste y están también por lo 
común bajo la dirección de religiosas. 
Hay 19 en toda la misió.-i' tres" en 
| Tokio, ocho en óagasaki, cinco en Osa-
Ka y en Hakodate tres. Aunque en Na-
gasaki está el mayor número, debe De importantes; diarios de la gran • de- informes comerciales cubanos en eolau. don Antonio Nicolau, dor. Se-
advertirse que estos orfanatos tienen ciudad de Barcelona, reproducimos ; España di?ho Comité Cubano de Ex- bastlán González Moreno, don Carlos 
más importancia en otras rtiócesls do la siguiente información; I pansión Económica. Hicieron uso de Montalván y don Higinio Negra. Re-
menor número de católicos para las , "Se constituyó en el Consulado Ge-' ia palabra y aportaren brillantes opi- presentantes en Cuba; Presidente de 
cuales la n ayor narte de los sacerdo-; neral de Cuba en España el Comité 1 niones nuestro estimado compañero en la Cámara de Comercio Cubana y Pre-
íes y catequistas suelen siempre salir Cubano de Expansión Económica, pri-1 la prensa don Jaime Claram'mt, el sidente de la Cámara de Comen lo E s -
üe estos orfanatos. . \ mero de su índole que se organiza en 1 doctor Fernando Escobar y los seño- panela de la Habana. 
Uno de estos seminarios d0 huérfa-i Europa. ¡res Mariano Viada, Augusto del Va-j ge elogió la actuac 
^.-11. 
E l Comité Cubaao de Expansión Económica en España 
Europa. 
nos acabau de edificar los raisieneros ; Presidió la Junta el estimado señoi 1 Ue, Jordi y Negre. 
de .Steyl que desde su llegada al Ja-; Cónsul de Cuba don José Ramén Ri-1 Por unanimidad se proclamé el si-
pón han tomado muy a peches la for- vero, quien después de dar las gracias | guíente Consejo directivo: 
inación da catequistas y de sacerdo-' a los numerosos y distinguidos con-1 presidentes de Honor: Presidenta 
tes indígenas. 
E n el Japón se ha atendido por lo ! convocatoria, concedió la palabra a 
general má sque en otras regiones nuestro estimado amigo don Carlos 
de infieles al cuidado de los enfermos. Martí, comisionado de la Secretaría 
Por eso son relativamente poces» los de Agricultura, Comercio y Trabajo 
hospitales católicos, y esos destina- de aquella República. E l señor Martí 
dos casi e^clusiYaraente a la clase po-1 expuso con brillantez de palabra y 
bre; pero entre ésta el bien que se ha-¡ clara expo*,lción la conveniencia, opor 
currentes y explicar los motivos de la : ^ |a República Cubana General Ma-
ación del Ilustre 
financiero don José Marimón en Cu-
ba. 
Terminó la Junta con el nombra-
miento de comisiones y con unas pa-
labras levantadas y oportun',.s pro-
nunciadas por el Cónsul señor Ri -
ce es incaiculable. T as religiosas con 
tu abnegación y sublime caridad se 
eranan naia el Catolicismo las simpa-
tías de pueblos enteres. 
E n Hakodate por ejemplo, el nom-
bre de la enfermera. Hermana Onési-
raa es conocido y reverenciado en más 
de 20 millas a la redonda. 
Más admirable que la obra do los 
rio G. Menocal; doctor Mario García 
Kohly, ministro de Cuba en Madrid, vero. 
y don José R . Rivero, Cónsul General Log presentes fueron cumplidamen-
de Cuba. - te obsequiados. Los señores Rivero y 
Presidente efectivo, don Trmás G . Martí fueron muy felicitados ñor lá 
Lamadrid; Vicepresidente, dru José brillantez de la constitución del Comi-
P Mones' Secretario, don José Oriol té Cubano de Expansión Etonómiea 
tumdad y eficacia de la instauración w • . . . . K v . en Barcelona 
del Comité Cubano de Expansión Eco- Sala; Vice, don Arturo ^ " ^ I S t ffa^ST-»-
nómica. Expuso un progmma do crien cales, don Eduardo S. de Lamadrid. Se acordó Que una comisión acuda 
?ac?ones económica, "post guerra" y don Jaime Claramunt. don F r . n c i s ^ ! el domingo a bordo del vapor ' Baree-
señaló la imperiosa necesidad de que de Veranes, don Francisco Nonell. lona a aespedjr a don Carlos Martí, 
cada uno ocupe su puesto de honor er. don Mariano Viada, doctor Pernando quien regresará a la Habana l^spués 
las lides de la paz y de la actividad Escobar, doctor Augusto del \ai le , don de su valiosa gestión en Esouña, a 
que van a Mantearse. Añadió que po- Alfredo Burda, don Manuel O. Jaime, Jordo de dicho trasatlántico de la flo, 
oría constituir un imoortanle centro don Guillermo Jordi, don Tortás Isi- ta de Pimlloa". 
M a r z o 1 1 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA PtecitK 3 c e n t a v o s . 
LOTERIA NACIONAL 
1 1 8 . 2 9 6 . 1 0 0 . 0 0 0 I 7 . 0 8 4 . . • 4 0 , 0 0 0 f 3 - 6 0 3 . • • 2 5 , 0 0 0 
I S 1 | 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 339 del D I A I I de Marzo de 19,, 
USTA corlen d3 los lími preililM I O J I I U a! oído pora el D U H I ] DE u ^ 
2 6 . 3 9 7 . . 1 0 . O O O 
1 2 aprorimaclones de $ 1,003, anterior y pasterlor al pri m preaiio, Dúrasras 1 8 . 2 9 5 y 1 8 . 2 9 7 99 aproxlmarlnnen de al resto de la centén» dei primer premio. 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio números 7 .083 y 7 AS 99 aproximncionet) de $100 al resto de la centena del serondo pVemJn 
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28,132 2 
28,185 5 
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B H H H B H I 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
= B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
{ 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
SAN RAFAEL. NUMERO 
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